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NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES. ,
XVII KÜISERO 5.56^ :
SUSCRIPCIÓN
Máiaga: 1‘5D pesetas ai mes - 
Provincias: 5 peteias trihiestre
Redacción, Admioiütradón y Talleresi», •
r> x T leos , iS L
nL"eJ.ófpi>o iiiTÚiriei’ O 3^3
I íSf' íiníNÚMERO SU&LTÓ, 5
M A L A G A
1.0 DE MARZO OE IS IS
LA FABRIL MALAGÜEÑA
Fábrica de niosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oró en va- 
r̂ias exposiciones.—Casa fundada en 1884.—La más antiguada Andalucía y de mayor expor­
tación. Depósito de cemento y cales hidráulicas de las rnejores marcas •
M IO A J L iO O  E S r i l_ A l> O íX A  ^
^ EXPIKICIÓN : i m a l a c a  : : :  "
Marques de LarioSj I2 PU E R
‘ Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y ihosáico roínáno. Zócalos de relieve,
con dante de invención. Gran Variedad en' losetas para aceras y .almacenes. Tuberías de 
ceménto. ^
BtógaÉ
De a^ui, de esta situación,  ̂indúdar 
; blemente, dimana el decretó de '̂siis- 
pensión de las sesiones. Y resulta 
tátnbién, más claro que. la. luz del 
día, que las dificultadas para go­
bernar, las peligrosas crisis rainiste- 
rialés que se le presentan al rey, las 
provocan loh prójiibs monárquicos 
que están ^hora, rpás que nunca,
I ctmsütuidoá ei4 enemigos de la mo- 
íiaTqum, ise¿iVn.demuestran los he­
chos. ' i í -
¡Buenos jdefensores tiene el régi­
m en!... 1
I ai ,K|
Los monárquico^ no pueden go­
bernar con las Cortes abiertas, por 
ellos mismos, con sus' diferen-que
anta-cias, con sus luchas y eon^sus 
gonismos, se estorban toda labor y 
son el mayor obstáculo coii quK tro­
pieza el Gobierno que hayajdesigna- 
do el rey y tenga la confianza de éste, 
que es e l único requ^ito con que, 
desde algún tiempo a esta parte, su­
ben al poderlos hombres qué go­
biernan en Españqp
Las minorías antidinásticas parla­
mentarias por mucho que quisieran 
hacer para imposibilitar la obra de 
los Gobiernos monárquicos, poco lo­
grarían, dado el modo de politi' 
quear en las Cortes y contando loa 
Gobiernos coa los votos de la mayó-- 
ria dinástica. La labor, pues, de 
oposición dé la¿ izquierdas antidi­
násticas podrá ser M e censura, i de. 
crítica, y servirá para poner de relie­
ve ante el país, los errores guberna­
mentales y a lo níás para dár ií m mál 
rato a éste o a aquel mmistro o al 
Gobierno; pero no para lanzar á éste 
del poder, ni provocar una crisis o 
una situación parlamentaria tal que 
el Ministerio tenga que dimitir o ce­
rrar las Cortes.
Esto sólo lo pueden hncer los gru­
pos parlamentarios monárquicos, 
tanto los que están en disidencia con 
el Gabinete comp los que forman la 
llamada oposición de S. M. Y lo pue­
den hacer hasta cuando un Gobier- 
vno tenga mayoría parlamentaria.
' Con más facilidad ahora en que el 
Gobierno de^Romanoi\es no la tiene 
y había de vivir, con las Cortes 
abiertas, de la benevolencia de las 
fracciones liberales de su propio 
partido y de la del conservador y 
fracciones maurista y ciervista y re-
gionalista. j-r.
Parecía natural que en estas difí­
ciles circunstancias por^quer atravie­
sa el país en virtud del malestár que 
sufre y de la? agitaciones, justifica­
dísimas del espíritu público; que en 
esta situación de tremenda crisis y 
de peligrosas dificultades en que se 
halla el régimen, todas las trabas y 
los obstáculos qué se opusieranja la 
obra y a la estabilidad de los Gobier­
nos monárquicos partieran de las 
extremas izquierdas políticas, de los 
adversarios de la monarquía, con 
objeto de llegar al cambio del régi­
men: pero no; la actitud parlamen- 
taifia de lás izquierdas ya hemos 
visto á lo que puede réducirse en las 
Cortes donde sólo tienen iinós cuan­
tos votos, Las dificultades, los obs­
táculos para vivir los encuentran los 
Gobiernos designados por el rey, en 
los grupos parlamentarios m^onár- 
quicos» El hecho que enunciamos 
está patente con lo ocurrido: el con­
de de Romanones gobierna en nom­
bre y por designaclóix del rey. El 
conde de Rornanones no tiene ma­
yoría parlamentaria, pero como ne­
cesita sacar de las Cortes la ley eco­
nómica-y otras pendientes y discu­
tir lo de la autonomía de Cataluña 
etc., acude al Parlamento confian­
do en que, contando con los votos 
de las fracciones monárquicas más 
afines,, saldría adelante . con 
compromisos que afectan no sólo al 
Gpbierjio sino al régimen. Pero se 
encuentra con que esas fracciones no 
le dan el apoyo que necesita, y con 
que sí se lo ofrecen es en condicio­
nes tan depresivas que no lo puede 
aceptar, y, en su consecuencia, se va 
al rey y le presenta la dimisión del;
. Gobierno: eSito fué el ptrp día. 
f  El rey dicé al conde que es neee- 
s^íaqúe.sig¿ en el Gobierno y Ha- 
a pálácld e Dato y a Alba, indu- 
í dablemente para indicarles lá necé- 
J s\^d<¿e pré&tar apoyo a Romano- 
de típ' negarle el voto paflaínen- 
tario que n^eesite y, en efecto,, des­
pués de esta" nueva ratificación de 
; pcfdétes del íéy a Rbmáuó dés^ 
pués de éstas entrevistas delréy con 
Dato y i^lfiaf vuelve el Gobierno a 
■ t ó  G ort^y en la primera votación 
que se suscita en el Congreso se en­
cuentra él conde de Romanones con 
que todos los „ votos quede dan los 
dos personajes a quienes el rey había 
Uaniado a capítulo,’ eran cuatro 
dülistift*fdi^s*/alblstas... -  - 
 ̂ bien clara y
los mo-^
ías C orle? y  d e í rey;
k
ra tener eficacia práctica en todos los 
pueblos. ALlemanía perdió una exceleiiT 
te ocasión para practicarlo y no es fócil 
que se le presente Otra semejante: Is d§ 
ahora,̂  evidentemente, no lo es porqud 
Francia, y con; ella todos los paiseá 
aliados, habrán de pensar en qrte, él 
arnor ai ,prój imo no excluye el amgr a 
si propio; «amarás al prójimo como a tí 
mismo», es ér consejo divino; pero de 
ahí no puede deducirse que e| amor al 
prójimo nos lleve al sacrificio.. En.Íal 
caso no le amaríamos comó;Wnósoli‘9,a;̂ | 
mismos, sino más y es sólo aDipjj îk  ̂
quien-'debemos amar sobre tódas^das 
cosas. . :
Por fortuna para los pribionoiros al^r 
ni^es, entre los paíseŝ  aliados no bej 
ninguno que sea esencialmente cruel ;y 
cábe lá esperanza de que la súplica dé 
las mujeres alemanas no caigan en el 
vacío."  ̂ ■
 ̂Pero, lógimament'é, débierá caer, aúíi 
sin éstremar demasiado la ley deí't’a- 
iión. -
I ALEJANDBdiMlétr^.
: Madrid.- .• '
E i j  la jvx r»iiL.ois
O I 1 a!> ]X I O  A
. La Liga feminista alemana ha dirigí-, 
do a todas las madres del mundo entero 
y, singularmente a las que, de lospai- ' 
ses.aliadps, han tenido durante la guó-, 
rra hijos prisioneros o heridos, un ma­
nifiesto demandando piedad para ios 
prisioneros germanos que aguardan,pa- ’ 
ralque su suerte sea decidida, la conclu­
sión déla paz. El lei'wmotiw del niani-i 
fiesto es una frase en que se dice; «El 
odio que envenena ala Humanidad ha 
"debido désapárecer y el amor al próji-^ 
mo debe apioximarte ,»
Kadia pondrá reparos ,aesa frase y es 
lástim,a¿qup a l,a. Liga feminista alouiana;
' nó sé ie' 'ocufríerá pronúneiaida :|iac0 
éúatí-o años,' cuando la guerra cc3ben- 
aó: pn|;onc9Sr y-;, supopióndola»
siificieñtómente 'eficaz para coliyencer 
al kaiser, hubiera, .eyitadq milíd̂ nés de ; 
víctima? y torrentes de sangre.^^hora,v 
cuando. con ella pide sólo que Ic  ̂P|isio- 
noTos aíeniaues, bien tratadosCé^ los 
países en que seles encarceló, yqelvan 
a sus hogates algunos días o alanos 
meses más pronto, aun considefáhdolá 
completamente eficaz, ha peijáído la 
mayor parte de su importancia.
Esa idea de amor a l  prójimo comO; 
regulador de las ideas humanas si de 
algo peca es de vieja y la Liga femi­
nista germana no tendrá, seguramente, 
la pretensión d© haberla inventado. Am- 
tes de 1914 dtbían saber ya las que fór- 
man esa Liga que. el pdio era tm vene­
no de lá Humanidad y que el amor ál 
prójimo era el mejor remedio para la 
mayoría de los males que la Hun ani­
dad padece: lo olvidaron en el instante 
en que láás falta nos hubiese hecho á | 
todos que lo recordaran y de ahí la trer; | 
menda catástrofe con todo sü cortejo | 
de males de que no es, ni mucho menos, í 
el mayor psa retención prolongada dé | 
los prisioñácos . germanos en países ex- I 
traños. _  ̂ |
Es posible que ese mismo olvida la-* 
mentable lo padecieran los afiliados á 
la Liga feminista alemana de otro hen 
cho que, menos aún, podíau recoñóqer 
y que ahora utilizan también como ár-í' 
gumento en favoí de bu petición; la cir-̂  
cunstancia natural de que los prisio-̂  
ñeros y heridos aliados tuvieran ma­
dres: estas madres, en efecto, no tuvie- \ 
rou durante la guerra la menor ñoticiai 
de la Liga feminista aLniana que-hu-? 
Mera podido aliviar muchos dolores, 
calmar muchas ansiedades y, sobre to- 
dp, haber ejercido cerca de aquellos 
prisioneros una misión maternal de que ¡ 
estuvieion, según todos los informes  ̂ i  
muy necesitados durante el tiempo que ■ 
duró su cautiverio.
Si así lo hubieran hecho es muy po­
sible que ahora no necesitasen dirigir­
se a las madres de los prisioneros alia­
dos; hubiesen sido ellas, seguramente; 
las que hubieran pretendido emularlas 
en piedad. . ‘
Por desgracia, el hombre no suel® 
pensar en los mal«s ajenos y, en cam­
bio, suele pensar demasiado en los pro-;
§ ios. Pe esta forma del egoísmo pue- en ser víctimas ahora las madres ale­
manas, que, seguramente, no aprpve- 
charán la lección para ser en lo sucesi­
vo más asequibles a la piedad.
Durante ia guerra, han sido constan-  ̂
tes, en efecto; las quejas y las reclama-: 
oiones contra los malos tratos de que 
eran objeto en los campamentos de; 
concentración los .prisioneros aliados y| 
hubiera sido muy óportüno que a esa?; 
quejas y á ésas róclámaciones hubieran- 
respondido con una acción piadosa eu 
favor de los desventurados prisioneros 
los elementos de esa Liga feminista que 
ahora pídela más rápida libertad de Ips 
prisioneros alemanes. Todo invitaba a; 
esa acción y ya entonces era un ideal 
el amor fraternal entre los humanos 
sustituyendo al odio determinante de 
todos los males y quebrantos de la Hu­
manidad. Entonces las quejas de los 
míseros fueron desoídas, quizás por­
que las aj^agaban los estampidos dé la 
artillería.,
Aho:^a, por fortuna, ese ruido cesó; 
pero aún perdura el eco engendrando 
el temor de que ilas armas puedan al­
zarse de huevo y de nuevt) también 
seaii olvidados ios evangélicos consejos 
con que ahora pretende la Liga alema-; 
na, convencer a las madres de los países; 
estraños. Sobro todos los muros públi-; 
eos de Francia está escrita desde hapa;
. mucho tieiJipOjlá Pálabra^«fraternidad»:: 
yuo és de suponer que" los francesesf 
puedan olvidar ese ideal de sus réyolii-- 
'Cionarios; pero la campaña recieute há 
debido «ohvenceia’ies, demasiado á su 
costa, de que osé ideal no há ehcáriiá-.
do aúh eoü toda la |aem pecégaria pát
• ' ♦
Xíf E ôc<t ha publioado uií hermoso áflSóü- 
lo de áü redactor en París, «Juaá dé Becoa», 
en el cual artículo Se pone de relieve la áns- 
teridád republicana, sin la cual nó hay Repú­
blica posible, ni Francia hubiera podido rea­
lizar el milagro de salvarse^y saRar ál inun­
do de la deníinaoión’-lbiiesca, de la escla­
vitud. . ■' -■ ',i
Come en el artículo de «Juan de Becoui se 
encomia un hermoso ejemplo, de austeridad 
republicana y es todo él artíou-ío unaílécción 
de ética republicana, lo reproducimos í¿te- 
gro# quje'bien lo,merece;
Párís, Febrero.
Ore', durante mucho tiempo,que en Fran- 
cii los hombres, políticos no tenían yernos, 
hijos ni sobrinos.
Al menos no los veía figurar entre los per­
sonajes que ocupan altos cargos, ni en la lis­
ta de los representantes del país.
¡Lá^uerra me sacó de mi error!...
Allí en las relaciones, áe muertos y herí- 
dos, encontró nombres de hijos, yernos.y so­
brinos do ministros y de otros hombres 
ilustres de la política francesa.
Ahora la crónica parisiense publica la no­
ticia de la muerte de un desaparecido, como 
dice Louis de Meurville.
Se trata de Daniel W îlson, el hijo pollticq 
de Grevy, el presidente de la República fran­
cesa, el cual Mr. Grevy se vió obligado a de­
jar su puf sto, a causa de los manejos quería 
opiiíióñ pübíioa atribuyó al marido de su 
hija.
¡París lo había olvidado!..
Wilson acaba de morir en su tranquilo te- 
tiro de Londres, a la edad de 69 años.
En los últimos tiempos del segundo impe­
rio figuró en plena juventud, como uno de 
los hombres más elegantes de sn época. •
Se ha dicho que un día apostó en un Club 
que lograría ser diputado. >
Fra de origen inglés, y para ganar íhi 
apuesta se naturalizó ifancés, consiguiendo 
; ©n efecto, ser elegido diputado en 1860̂  d 
sea en las postrimerías del imperio.
Figuré ©n el partido lib^fal, y a lá óaíd^ 
do ÑUpoléónm óbúpió uú puesto en^e los 
lUpúblicañoá, obténiendo de núevU la repre­
sentación del país eu I SSLén la Asamblea 
Nacional. ^
Fuó elegido diputado repetidas veces, eu 
elecciones posteriores.
Algún tiempo después, en 1871, casó con 
Alioe Grevy, la hija única de Grevy, que a lá 
sazón era presidente de la JRepúblioa.
Grevy, que había sido elegido para essf 
puesto en 1879, como sucesor del mariscal 
Mac-Mahon, fuó reelegido para la priinerá 
magistrátúrá deFranoia en 1886,al terminar 
su primer naaiidatp.
Pdoo después Sé produjeron soñado?escán­
dalos politíeés; hablándose en tÓdá Fi’anoia 
del' fráfiod dé iñfluentfias, =
Incoáronse coa ese motivo dos ruidosos 
procesos, en los que figuró el nombre de 
Wilson. ■
La Cámara de los Diputados levántó la in­
munidad parlamentariá que cubría su res­
ponsabilidad.
Inmediatamente surgió la terrible campa­
ña contra el presidente dé la República.
Por los bulevares vendían los «camelots», 
sin que los agentes de policía lo impidieran, 
picantes cauciones, asi tituladas:
«¡Ah quel malheur d‘avoirnn gendre!»
Se acusaba a Wilson de comerciar con su 
influencia, y de usar del séílo de la Presi­
dencia con pvidente abuso, para disponer 
gratuitamente del correo en Francia.
¡A muchos diputados españoles producirá 
risa ese crimep terrible! ¡Desencadenó, sin 
embargo, espantosa tormenta contra Grevy!
Este rechazó enórgieamé,ut.e los: requeri­
mientos que se le dirigieron para que apáp-; 
tase de su lado a BU yerno.
La campaña se encraapó, al punto de ad­
quirí: agudo y grave carácter.
Olemenceau, que se hallaba en la plenitud 
dé la vida-^el famoso «Tigre» de ahora,—̂ ha­
biendo dimitido el Gobierno, declaró que no 
be formaría nuéyo ministerio hasta -qué 
Grevy eohará a Wilson dél Elíseo.
Eran los tiempos en que el géueral Bou- 
langór, siendo ministro de la Guerra, estan­
do éa eliá^géo de la popularidad, paseaba 
por las oalies de Parfii montando su célebre 
^oabáfioíííéigííó. ,,
? En aquel momento erítioo se 1© vié volver 
dé U reyistá dé-Lougcbémpi 9éb^gáadq al
Hoy éxito do loB episodic-í
diar, nudátro muy querido amigo el notable
................. Gávcía.
De todas veras nos interesamos por su 
restablecimiento.
estribo del coche de Greyy, a quien había 
ofrecido su'prestigio y sú apoyo*
De nada sirvió a Grey y osa influencia mi­
litar. .
Estallé la huelga de ministros, y Grevy 
llanió en vano a todas laa puertas para for­
mar Gobierno;
Las Cámaras, reunidas el l.° de Diciem­
bre de 1887, ésperabán la anunciada dlmi- 
sión dél presidéntp de la Repúbíioa.
.Rbuvier acudió ésa día a ellas a las dos de 
la tarde para manifestar qu© Grevy, que lia- 
-bía pensado dejar su puesto, había cambia- 
de idea, y sólo presentaría su dimisión en el 
oáSo de que el Parlamentó expi’ssara clara- 
niénta su deseo eñ este sentido.
‘Enseguida la Cámara de los Diputados 
y el Senado, puestos de acuerdo, depidieron 
suspender sus deliberaciones hasta las .cua-
tuémpo la oomanicaoión presidencial.
¡Fué un espectáculo imponente! ¡Nunca 
visto! ¡Las Cámiras en plena sesión y en ple­
no silencio!' ¡Se hablaba en voz baja! ¡Así 
aguardaban los fejjresentantes del país la 
hora delemplazaffiieñto! .
A las cuatro de la tar de no había llegado • 
aún la dimisión.
Las 'Oámára’s acÓMiirpn por nnánimidad 
esperar dos horas másr ’ í
Aí fiüjálás seis, Rouvisr, ciuó por la ma­
ñana hábíá déjado de sei* jefe' del Qobjerno- 
que presidia, apareció eü la Cámara con ía 
dimisión de Grevy. ' 
lEtMénsajo de lá Presiden'ciá de ía Repú-' 
“.blií5a,' rodáGtado' eu términos muy dignos, 
fuó acogido sin muestras do aprobación y: 
- fiin.protestas, en medio dé un silencio gla- 
«ial. ; ■
. f Al díá siguiente se reunieron en ’i^ersalles 
las dos-Cámaras, lo que en Francia se llama 
©l Ooogreso, para eligir presidente de la'Re­
pública a Sadi-Camot. ^
, Daniel W îlson salió absnelto do los pr oce- 
sos.qué contra él se iocoáron.
Algunos años después fuó elegido diputa­
do de nuevo; pero se vió completamente 
' aislado en la Cámara, ón donde nadie volvió 
a cruzar eon él la palabra ni ol saludo.
La animosidad del Parlamento le obligó a 
renunciar a la vida^política.
Esto sucedía al edmenzar el siglo en que 
vivimos. ^
Se retiró entonces poi^coraplóto a la vida 
privada.
Desapareció del mundo, por así decirlo, 
borrándose su nombre de la memoria de las 
gentes.
;La noticia de su muerto há sorprendido a 
muchos, que lo creían muerto, - 
Su vida d© familia fué durante ©ate tiem- 
• pq, según las ntúM á qú^^ábt^a 
nompletamento tranquila y completamente 
feliz.
Sus dos hijas casaron bien: una con el ba­
rón Oerice y la otra eon el conde de Ker- 
gariou.
En su compañía y  en compañía de su eSí* 
posa, la hija de Grevy, han vivido hasta aho­
ra, en plena ventura, esos dos matrimonios; 
alejados todos del mundanal ruido;: en un 
precioso hotel de la Avenida de Jena.
Esees el último yerno político.célebre 
que ha conpoido.Franeia,
Es decir no: .es la pasada gruerra, como 
queda iudioad.o,bahabido otros muchos que 
han logrado señalada notoriedad por haber­
se batido como héroes defendiendo a su pa- 
tria,
JüAIf.JDE BBCDN.» 
Comente, comente ellector. ‘ j ;
. W. Jocíi! Tiím c . í- 
ieií cinco de
Siísado en la Alameda de 
4^iosHaes, Junto ai Bsñco 
; - : ; de España ! ! :
• Máiajva-' a docb de :fi noche13.° y 14.° de iu cüiosal políc
Estos epipodios. ;son uñ interés desconocido, presentando escenas más erncoior,antes que los 
anteriores, interpretados con gran audacia por la einipática actriz Fearl Vhite, titulados,
LUCHA SIN CUARTEL Y CUATRO FRASCOS DE PERFUME .
Completarán el programa otras mognificas pelíonlás del extenso repertorio de este acre­
ditado Salón. . ’ ' 0-31k i SCloSii f 8 V j
Nota*—El Lunes ptóxirao, entreno del episodio 15, final de «La sortija fatal».
Notas d©
En el trep. de las-doce y treinta y cinco 
marchó ayer a Segovia, don Jaime Parladé.
A  Madridj desde donde se dirigirá a Pa­
rís, el distinguido joven don Alvarq Pries;
A  Granada, coa su hijo Paco, don Fragüéis- 
co'Ruiz Reyes. ; ,
A  Algecirás, d.Qn Miguel fifturla Romero y 
señora,
' A Bobadílla, la distinguida señorita J. 
Paulina Boljn, para incorporarse en eficha 
estación a los marqueses da Laríos, que se 
trasíádan a sus posemones de Los Llanos 
(Albacete)! ■ . .
A Granada, con su hija 1̂ , condesa del 
Aguila, la respetare señora,, marquesa de 
San taélla, madre de los ¡condes de Puerto, 
Hermoso.
A Sierra dé Yeguas, la esposa de don Pe­
dro SoKs y don José María Gonzálvez. ,
En el de las dof y quince vino de Bilbao," 
don Constantino ¿abala.
De Baroeloná^dou Francisco Gópaez. Mer­
cado. ' ' ’v  " ;
Dé Madrid, don Juan Mowbray y el, capi­
tán dé artillería, don Leopoldo García Gue­
rrero.
De Granada, don Francisco Aguila Rome­
ro y señora, y don.iA^dolfo Luque Sedeño 
con su hija Elvira; el exaloalde don Mauri­
cio Barranco y don L îandro González del 
Castillo.
De Oámpillos, don, Ramón Irisarri.
I)e Alora, don José García Zamudio con: 
su esposa.
Dé su finca del Ohorro, la distinguida se- 
! fiÓrita María 0 ‘Donnel y sus monísimas so- 
hrinas. .
* *
JMachas/amilias de la aristocracia mala-’ 
güeña se proponen concurrir al concierto 
qhe se celebrará esta noche en la Sociedad 
Filarmónica, y cuyo interesante programa 
publicamos ya.
♦* *
Han regresado de su finca «Vista Ale­
gre», nuestro distinguido amigo don José 
Segovia, acompañada de su bellísima hija 
Marina.
' Pasá en Málaga una temporada el distin­
guido joven don José Luís Abérdii
w .■* *
Brevemente marchará a Sevilla, psírá in­
corporarse a la gran compañía de ópera que 
actuará en aquel teatro de San Fernando, la 
próxima temporada de primavera, el renom­
brado cantante malagueño dorí José Torres 
de Luná. «ft «
L^ra Alora,, donde permaneoorá unos 
días, ha salido la señora de nuestro querido 
amigo don Joaquin Campos Perea.
: Ha fallecido en Ronda la respetable seño­
ra doña Paula Gómez Martínez, viuda de 
Sangulnetti, madre política de nuestro qne- 
xldq amigo don Alonso Vallejo, al cual le en­
viamos nuestro pásame, que hacemos, exten-̂  
sivo a su distinguida familia.V ■lie *1
Felicitamos a nuestro .querido amigo el 
director de esta Sucursal del Banco Español 
de Crédito, don Anger Pérez Herrera, que 
hoy celebra su fiesta ónoníástíca.
En la elegante morada de los señores de 
Martínez (don Viofcorifio), se .celebró anoche, 
a las nueve y media, la boda dé la bellíeifua 
y gentil señorita Paquita .Sampol Rabadán 
y nuestro querido amigo el ilustrado aboga­
do y corioejál de este Ayuntamiento, don 
Emilio Baéza Medina.
Apadrinaron la unión el ingeniero jefe del 
Oatastré don Victorino Martínez y la señora 
doña Antonia Medina de Baeza.
Gomo testigos asistieron los señores don 
Manuel Romero Raggio, alcalde de está ca-
rín Sells, don Ricard© Gómez Gómez, don 
Manuel Domínguez Ftrnández y don Félix 
fiallenilla.
Ofició en la ceremonia el arcediano de la 
Catedral, don Eugenio Marquina,
La novia, que estaba exuberante de belle­
za; vestía lujosisímo traje blanco, adornado 
con finísimos encajes, y las emblemáticas 
flores do azahar.
Presenció el acto, una numerosa y selecta 
concurrencia, entre da que recordamos a la 
marquesa de Novaliches, señoras viuda de 
Márin, de Pérez Herrera (don Angel), de 
Marín Sells (don Juan); de Martínez, de Gó­
mez (don Ricardo), de Marín Sells (don Ra­
fael), de Salazar, de Ballenilla, de Albeñdin, 
de González (don Vicente), de Domitrguez 
(don Manuel), viuda de Escobar y viuda ae 
Mercader.
Las bellísimas señoritas Éraiiia Domín­
guez, María Victoria Delgado de la Cruz, 
Maruja Lulú y Mercedes Martínez Rabadán, 
Manola, Pura y María Victoria Gamez Raba­
dán, Isabel Hinojosa, María Luisa Martín, 
Anita Armasa «BriáleSj Amalia Sells, Oon- 
suelo Alonso Sells, Pepita Garrido, Manola 
y Rosaiina Gómez de lá Cruz, Anitá Men- 
dicute, Blánca, Elena y Elvira Diáz Ré'dri- 
guez, Victoria Alvaraz Bujella, Concha; Ma­
ría Victoria y María Luisa Marín Delgado, 
Elena Albert, Isabelita Medina; María Ay- 
llons, Cóndha Laura, Isabel Baeza y otras.
Señores don Manuel Guerrero Raggio; don 
Manuel Oároer,;don Angel Trigueros Herre­
ra, don Juan y don Rafael Marín Sells, don 
Manuel Domínguez, don Félix Ballenilla, 
don Miguel Sells, don Eurique Spitari, don 
Gonzalo Giménez Souvirón,. don José Sala-, 
zar, don Emilio Baeza Giménez, el marquéa 
de Novaliches, don Pedro Armasa Briaies , 
■don Joaquín Pégot, don José y den Guiller­
mo Berrocal, don Salvador Alvarez Buj ella, 
don Antonio Gómez ,de la . Cruz, don Julio 
Rivera ValéntínjdomManuel Pérez Navas 1 
dop; Vicente González, don Feijnando Medina 1 
e hijo, don Gonzale Albert, don Juan Luis, j 
Peralta Badsen, don José Guerrero, don Es- j 
teban Masó, dpn Pedro Luis Alouse, don | 
Eduardo Fernández Gómez, do.a Juan Cor- j 
tés, don Rafael Melero y don. Rafael Ramia i 
de Silva. . |
Todos los concurrentes al acto fueron ob- I 
sequiados con gran explendidez. \
Deseamos a los nuevos esposos todo géne- \ 
ro de venturas y felicidades.
A  D. E m ilio  B ieza en sos  bodas
S O N E T O
Yo os quisiera ofrecer rico presente 
al iros a postrar ante Himeneo; 
pero la intensidad de mi deseo 
la intensidad de lo imposible siente.
Ved, pues, én mi soneto reverente 
lo que con él manifestaros oreo 
y es que el afán que en vuestras almas veo 
arda en llama de amor eternamente.
Varón hidalgo, para tí la vida 
es en estos instantes venturosa 
porque logras la mano apetecida...
- Y til gŜ í?Wl̂ ŝ i9fett̂ >̂ donoeUaphermosa, 
más dulc»:qufí sér madre bsndfcida
Con toda felicidad ha dado a luz una pre- 
c'o á piñ'a,deña^urifiéaeión Jiménez Parra­
do, esposa de nuestro buen amigo don Fé­
lix Rodríguez Domingo, laborioso indus­
trial de ésta capital.
Por tan fausto suceso felicitamos, al mis­
mo tiempo, ál abuelo dé la recién nacida, 
nuestro correligionarió y amigo don Enri­
que Jiménez Ramírez.
Se encuentra enfejrmo desde |iaoc varios
-0.'
Luis Qambroííero. ** é '
LA SESIÓN DE AYER
Presidida por el alcald.©, señor Romero 
Raggio, se reunió ayer tarde la Corporación 
municipal, para celebrar sesión de segunda 
convocatoiia.
Los que. asjsten
Goecurriéron a cabildo ios señores conce­
jales siguientes: .
Mapolli Raggio, Blanca Cordero, d,el Rio 
Jiménez, Pino Euiz, Rodríguez Casquero, 
García Morales, Molina Martell, Gano Cabe­
llo, Viana Qárdenas, Jiménez Platero, Re- • 
galerga Spottorno; Eriales López, : Cárcer 
Trigueros, García Hinojosa, Hidalgo Espíl- 
dora, González Martín, Pérez Texeira, O azor- 
la Saimerón, Milanóa Morillo, Tíj^'da Ráenz, 
Pries Gross, Gómez de la Rárcena,, García 
Moreno, Marzo Lombardo, Irigoyen Este- 
ban, Loring Crooke, Puente Molina, Qarret, 
Peñas Rodríguez y Polonio Rivas.
Acta
El secretario, señor Martos, da lectura al 
acta de la sesión anterior, que se aprueba por 
unanimidad. '
Acuerdo de pésame
El alcalde comunica a la Corporación el 
fallepimiento del reputado facultativo don 
^Káhcisco Se Linares Epríquez, persona que 
gozaba en Málaga de gene raleó simpatías, y  
propone que se adopten los acostumbrad 
acuerdos de pésame. ■
Asuntos de oficio
Se procede a la tercera y última votísrjión 
para elegir primer teniente do alcaldrj, de­
signándose por 18 sufragios y 10 pa.Tpeletas 
en blanco a don Podro Briaies López!
Este expresa su reconocimiento*' a IbS se­
ñores que lo han votado y se ofroeé á todos 
en sn cargo.
' Explica las razones que tuyb la minoría 
conservadora para mantenerílñ actitud se­
guida en las votaciones artteriores, siendo 
la primerá la de no poder ireunir los 23 vo­
tos que precisan.
El señor Jiménez Plaijero felicita  ̂al ele­
gido-
Queda enterado el eábildo d© uná oóuiu- 
picaciún del Gobierno oiVil, remitiendo tes­
timonio] de la i^entenciá dictada en un plei­
to ,contenoiosoradministrativo, y de varios 
oficios de gracias por acuerdo-s de pésame.
Remítese al «Boletip. Oficial» para sn pu­
blicación, la nota délas obras ejecutadas por 
la. ádministraoióa municipal en la última ce- 
mana.
^0 le.e nn ©scrito de Contaduría, íqfejpenta 
al local que ocupa la Audiencia, en el que 
se expresa que no' habiéndose podido dar 
cumplimiento al acuerdo ádoptado en. Di­
ciembre de 1917 despidiendo ©1 leeal, por, 
no encontrarse otro* se convino en. prorro­
gar el contrato de arrendainiento del edifi­
cio, prÓCTOga-que debe arupliarse.
El señor Mapelli dice qu© es a necesidad
de,todos. sentida la hahilitaói'on de nn local 
para instalar decorosa menit© la Audiencia, 
pues el; mal llamado palacio de Justicia no 
reúne condiciones -
No se ha encontrado otro odífioib por que 
el Ay untamiento no se preocupó de buscar­
lo, y ©n el oaso de que el propietario de la 
casa donde hoy está la Audiencia, no qui­
siera aceptar la retirada da la despedida que 
se le hizo, surgiría eLconfiieto de no-tener 
Ipgar adecuado para establecerla.
Ño debe continuar definitivamente en , el 
local de hoy, y es necesario que con fe y c¡on 
ahinco nos dediquemos a buscar otro.
El señor Oárcer expresa que cuando el se­
ñor Bárránco désempeñaba la alcaldía, éste 
se'preooupó del asunto, tropezando con mu­
chas dificultades para hallar local apropó­
sito.
Agrega que el nuevo edificio que se cons­
truye en el Parque, para Casa de Cprreps y  
Telégrafos, se terminará deptro .de breva 
tiempo, y una vez que las oficinas de diohoa 
Cuerpos se instalen en el nuevo looal,eí quái 
hoy ocupan resulta el más conveniente paxA 
la Audiencia. -
Según el señor Cárcór, sustentan este mis­
mo criteri# varios compañeros de Gorpora*» 
ci5n.
Re acuerda que quede sin efecto la despe­
dida y prorrogar por, un año el contrato d« 
arrerídrmiento.
Lo qué Había sobre la mesa
Se aprueba ©1 informe dé la Comisión do 
Beneficenoia, en expediente de concurso pa­
ra proveer una plaza de matrona supernuit 
meraria.
«sr;
Ea un dictámen eniitido, por la .G.QQiisión 
de Persanal, se indica que procede conferir 
interiWmente la plaza vacante .en el Nego­
ciado de Patentes por fallecimiento de don 
Antbnió Oévedo, a don JPdjnando  ̂d0 
res Vivar.
A este dictámen formulan voto particular 
los peSiofes Blajvea Cordero y  dej. ^j.o Ji­
ménez, que piden la álnortizafelón' áef diclia 
plazái ' V.. ■ ...¿í,
El señor dol Rio liabla en apoyo del voto 
particular, indicando que: conforipe al regla- 
feé^tb del perenal ;del Ay untamiento,apro- 
l)ado últimamenfe, resulta innecesaria la re­
petida plaza.
El señor González Martin defiende el dio- 
támen, diciendo que la persona propuesta 
posee dos idiomas.
El señor del Rio rectifica y expone que 
los conoejalés no cumpl' ĵ^an ios deberes in­
herentes ál caí o, si lio se ''opusieran al dic- 
támen. " „• ' " 'I . í 'í .
.^stamps incapajCitadps para yotarlo. 
Recuerda la moción que presentara hace 
varios meses el señor González Anaya, sobre 
la inamovilidad del personal délas depen­
dencias municipales. ^
, . J^arasu estudio §e nombró, una copiisipn 
especial,integrada por dos representantes de 
cada minoría; se aprobó la mQfeî n por una- 
ni îdád ,̂l>upg^  ̂. 6̂,^^p^un reglfím^nto gue 
^mei'emó tarubián la i ânción 
^C.p̂ cpjo. , f
En un cabildo inmediato, a. propuesta del 
señor González A-naya, ratificóse pl acuerdo; 
jue^o.reunióse Ip, Junta municipal de Áso- 
ciados, y ósta díí por bien hecho lo resuelto 
por el Ayuntamiento. * . ,
Cita el artículo del reglamento relativo a 
la amortización del 20 por ÍO0 de las plazas, 
|)aía sentar IS conplu^ión de qup n.o priende 
¿i afeih,é|tp. dé ; '
• Bc^tiege qu| li  ̂ .egppigd^ se
halla muy bien atendido con dos funciona­
rios. ! .. ' .
El Aytiiitamiento adeuda hoy por perso-
iiál, meses de Enero y Febrero, Í70.6^'58 
pesetas; por alquileres de'Pasas ésonélas, 
56.856‘88; por subvenciones para casa habi­
tación de maestros, 16,571*93;'por materia­
les de obras públicas, 20.22S?47; por medici­
nas a enfermoffpobrés, hasta el 81 de-Agos- 
to del año anterior, por ser lás únicas cuen­
tas que se han contraido, 10,704'02.
Total 275.041‘83 pesetas.
Sin fijarse para nada én tan importante 
débito, se pretende recargar el presupuesto 
con nuevos aumentos de personal.
EÍ presupuesto no podré seguir, segura- 
:mente,hasta el meá de Junio.
‘ ÍTó podemos révotarnoe; hay que atenerse 
a lo acordado con respecto a la inamovilidad 
del personal y su reglamentó.
El señor' González Martín insisto en la 
procedencia de lo indioado en el dictámen, 
haciendo determinadas alusiones sobre dis- 
 ̂ paridad de criteries en el seno de la minoría 
republicana.
El señor Mapelli refuta lo dicho por el 
edil conservador, afirmando que nunca ha 
 ̂ existido la menor falta de disciplina entre 
lós concejales de nuestra minoría.
Los acuerdos que toma los adopta por 
unanimidad.
í ■ fíe deseché el voto particular por 21 su­
fragios en contra y 7 en pro, quedando apro­
bado el dictéinép.
. Apruébase otro informe de la Comisión 
de Fersonal, emitido en expediente de con­
cursó para proveer la plaza.de ordenanza dé 
la oas a de socoiyo del distrito de Santo Do- 
. mingo, nombrándose para este cargo a Fran- 
cjeoo Pérez.
Continuará sobre la mesa un informe de 
la Comisión Jurídica,, en solicitud de don
espués el ̂  
tado poív'-^l 




Siendo las diez y ocho horas y treinta mi­
nutos, se dió por terminada la inspección, 
debiendo consignarse, como resultado de la 
misma, los e^ rem o^ s^  .
1° Qué la toma d® ag^f- 9^® surte ia 
casa número 2 del Camino Nuevo, propiedad 
de dón José Hidalgo Esplldóra., no ofrece 
nada anormal ni censurable, sino iguales 
condiciones que otras varias situadas aguas 
arriba de la misma entre ésta y el manan­
tial, derivadas directamente de la tubería 
general, pero provistas do sus respectivas 
llaves para aforar su estación.
2. ° Que de la tubería del señor Navarro 
Navajas que parte de la alcubillá de lá'Píáza 
ge:la. Opnstitqicióp para abastecer la casa nú­
mero 3 de la calle de Málaga y la casa .Ma­
tadero exclusivamente, se han derivado rp  
males, alimentándose indebidamente otras 
fincas.






acuerda otoi’garle a Fernando Alvarez, la su­
ma de 150 pesetas jr'"y
El problema dél p é ^ d o  ~
ifíe lee una instancia del presidente de la
' in-
Bolicitando, ' ademán,' ik ' dferogafeíón ‘Jó 
acuerdos adoptados cótt respsétó a‘este alé­
enlo por la Junta provincial de suhsisteñb^as.
■ Dice el firman te qu é a los oénaoberós 'se 
les niega la compra del pescado, privándoles 
de ganar el sustento. . ^
. El alcalde relata puntó por puntó ¡toda, la 
labor real izada acerca de psta cu estión del 
pescado, diciendo que uítlmámenté sé acor­
dó pedir a las empresas pesqueras que deja­
ran para' las tabláS regaladorás' b.QQO í:iÍ6-
gramos. , ;
Advierte que nunca ha tenido la mgppr 
animosidad contra el gremio de c8uaebjj.|os. 
, , , , , 1 X í B Cree conveniente que se acuerde de >una
lizacp, coii tobada de aerr? en in a la d o .  1 provisional ir a la inoaataí|  de
; 4.« Que en general y por las noticias ad-|
quíridas sobre el terreno, se qpuqció. que|
¡CIO
que deba obtener.
. Cada, exportador se proveerá de ¡un bono 
qUé pres^tará en el néim^to de ir^a factu­
rar la mercancía.
Entiende.qu® de momento hay que ir̂  a 
una soittóióu, CDn8Íd®raiva.o adnaî siblé la pro­
puesta por el alcalde. ( .1
Esté expresa, que. procede la habilitación de 
un íooaren ÍPesoa êida, para sábaal^ él pe?j 
eado arroba por arroba, dejar 2 OÓO pdlosp -̂̂  
ra las tablas régaladoras, y cuando se haya 
hecho esto destinar lo, qué quede a.láiexípor- 
tací'ón,‘i .:  ̂ ' ■ ■ . ' ■ ■ '
' 'Nó̂ is'e puede obligar a los ¿énaohe^s a que 
se'sit'uten' en'aitió'dé̂ ^̂  ̂ ;
Defemos ¿oóráár que todo 0*1 pescado que 
entre en J^álága se súbaste.
El señor Riño desea que se tase el pes­
cado. ■ _ -
El alcalde, hafee aclaraciones, diciendo que 
lleva seis meses tratando de soluoioñar el
para sus compras de süperposfatos, exija la marca
■ -  . >■
xj.
existen muchas fincas dotadas dé agua desde;; 
antiguo, ignorándose el deréclie que lo jus­
tifique y SI abonan o no el corr.espondiente 
canon a la Corporación municipal.
5.® Q,ue. el estado de cojnetruoció.n- y de
abandonos del nacipa.iento constituyen un 
gran peligro para la salud del vecindario, y 
come remedie indispensable y urgente de 
l.ps defectos señalados ©stinían que debe 
pf'tjotearse: . , ' •;
1 Las obras necesarias para dejar en las 
d-ebidas condiciones de segpridad^ bi^ieüe 
y circulación el manantial y la red de dis­
tribución, y
2.° Conceder un plazo prudencial aí' ve­
cindario de Churriana para que los que "dis­
fruten de agua justifiquen'el'derecho con 
que lo realizan, obligándosele aabona^.a la 
ciudad el canon qorrespoedientó y retirando 
el líquido a los que y^ugahdisfrútúri.dolo ilé- 
galmenté.
Raía que c'Qñstfeh 'los antériórés éxtremos 
se extieíide lá presenté, qué'firmán los sefiío- 
res oomparecténtcs en Málagá fecha aw- 
¿ira.»
Después se lee otra acta, cu ya copia nO;̂ e 
nos ha facilitado, referente al alumbrado de 
la misma barriada, de donde resultan cier­
tas las denuncias formuladas por nuestro 
correligionario señor del Rio.
El señ pr Molina MarteR da explícaeipiís® 
al señor Hidalgo Espíldora, reptifioando Jo 
qpé.manifestara en pl anterior, cabildo acer­
ca de la distribucióp del agua, en Churriana 
para beneficiar la casa del sénior Hidalgo,-,
Habla délas anomalías descubiertas, en 
otras casas y dice que en Churriana hay un 
alpalde de aguas.que campóle su misión oa- 
prichosamente.
Afirma que el nacimiento de las aguas se 
enpuentra.en deplorables oondiojooss.
Intervienen en el debate los señores Iri* 
goyen y Cároer, éste para hacer resaltar la 
conducta seguida por el señor Hidalgo,qdien 
ha procedido en este asunto co.n toda lóál- 
ta.d.
El señor MapelM manifiesta que en cabil­
dos anteriores sedenunciáron perel ^ñor 
del J îo.grandes extralimitaciones en lo que 
se re.lacipna cqn la distrib.ueión - del alum* 
brado de Churriana.  ̂  ̂ ;
Otro, ,com pañero de Corporo c ión, >el - señor 
MoHn.a j^artell, levantóse de su. escaño para 
pegar voracidad a tales depuncias, afirman­
do que en cambió se observaban ciertas irre-
esos 5.t)00 hilos.
Rró'pone qüe se ponga en up,lqoal de Ros 
Mdéría todo el ‘pospádq qtie. entre í<íála- |
tes dé óipl'rósas |)ésq'ueras,óto., y resüíta iñí- 
¡pósíplé torrar una fórmula fie ávéfi;eu,q|a,
- iodo í d  que sea ñuscar soluoionés pacífi­
cas, 68 perdcí, el' tiempo. - " - •  ̂ ^
ga, para venderlo .a exportadores y cenaéíié- | -, El séñor RÍPÓ ptopone .que se establezca 
.. A arbitrio sobré el pescado que venga* Je
RedeHoo Garret, sobre inscripción • de Jos |' gpl .̂ridades qn Ip.que sé refiere a la distri* 
pajas de agua. - ■ | bitpiófi do.̂ ag'iiPS- r;
páse ouenta de Un dictamen d© la ConiR |, Las ,áota?^ue 8,e nos han leido, lo aclaran 
sión de Policía Urbana, relacionado-coti'íel f todo perfectamepte y para nosotros rósultá
nuiy l^lagüeña la comprobación de lo qiiq 
denunciará el señor del Rio; en cambio sá 
I refuta .̂e incierto lo dicho aquí por otro icón? 
oejal, euya fe ha sido seguramente sorpren*
©stablecipiiento.d© uhhiosco liara da Venta 
de dulces y refrescos.
- Se acupande este ásunto los señores del 
Rio y Mapelii, resolviéndosé ; que'pase de 
j;uéV0 a la Comisión para que ésta indique 
él lugaiT adecuado para instalar dicho 
kiosco. ■
La moción del señC  ̂García Morales sobre 
socialización de la tierra ctíJtivada y súoep? 
tible deeultivo, pasa a estudio de lás comi­
siones de Haoierda y Jurídica, reunidas. *
Cómó primer ásúPtó de urgePcíe, sé' lee 
la signiente: '
A .GTA ■ ■
En la ciudad de Málaga,' a las diez y siete 
Loras f  treinta  ̂minutos del ̂  Martes 25' de 
Febrero de 1919, se reunieroü en la barriada 
J e  Churriana los señores teüiehtés'de áícAl- 
de do?' José Hidalgo Espíldorá ̂ 'dóP María- 
po Molina jUárteil, loS cóPóejalés dón 'Ma-
dida.
nuel Oálrcér'RíigtíéróS, don Rafael de las
Reñas, don Apípnio Blápcá 
Emilio 'Éaeea, doP Domin'gó del Rfo y' el 
arquitecto municipal tiOrt Máhuel Rivera 
-Vera, con el objeto de éfectu&r una inspec­
ción en la íed de distribución de las a’g'pas
potables de que se shirté dicha bâ ríâ fiá.
■ i a 'Se ínspéooiónó pninéro la álfeübillá Jé la
La denuncia hecha por esta mihpria es la 
verdadera. ; i >  ̂ ' '
pl señor Hidalgo acopséj a al ; dóotor Mar- 
tellqu© tenga buen fepidado en, lás denun- 
ojaq que recoge, para po veíse en la desdi­
chada preoisiÓP de reotifícar públicamepte.̂  
Solicita que se corrijan las irreguláridadesi 
descubiertas// „ ; - I
Dice "que ,el Matadero dé . Churriana és- 
tá ponvertido en feasá de veóindad. ' ’ }
.El,señor del Rio-indiea Liie lós RGifaíoleS 
- queretiene upa persOíPa a'kecindaidá en Chuj 
í rriaua, «eah dévúeltoá" al Ayuntainierito. Í 
' fíop aprobadas ambas actas, f "'
Arííniaña descubierta
Se leeJa información hecha por la Comi4 
sión especial que al efectÓ se nombrara párá 
depurar si ei diño‘qúe María Jimófiéz Arlad 
decía ámamaptar era ■ efectiVamente liijo Jé  
' ima.de laS mujeres muertas Jurante ios/'Su- 
¿esos désai^ólládbs dP Eñero' dél afio apíbe- 
riorv' Ihaiñ'kJa'JÓsdftí CabarróS 'Cer^áfitesJ  ̂ i 
' Dé la informáoiófi se desprén de qáé María 
' ha' sorprendiifio ' la* Lueha fé del- Ayúbta-' 
miento, afírtpáñdo una Cosa incierta. '̂
El vérdadéro niño hij o' dé Josefa Caparrós
' -^Rlá¿a'de lá Constitución, pO observándose 
" pafie aPoírnál. PáSóse después á ía basa nú­
mero 2 del bamlno'Waevó, própiefiad deMon
^  l'éstá en póder de ÁgPstihá MeléroRalomiPoJ 
r  A r  I á juiefi ¿6rfesp«r¡de per-citó soeórro íijol
mente de la general debuarentamilimsfrnfl i ^ ^  , -or:*„
ifiiisina, éntre*ella y el manantial, .eijcisten
ira'rias tomas dé iguales condición es e insta­
ladas todas ellas anterioripente a la anexión 
'-deChurriana ala capital. “
 ̂ •Inspecótónósa Jespúésíá tubería, prqpie' 
Jád dé dón Béínardo Navarro Navajas, que 
' pafte de la alcúbiliá de la Rlaza ¿tí la ¿oPs-- 
fiRücíóü, por la que débén circular dás pajas 
" dé agua pkía abásteeer las casas, númeíorS 
do la calle de Málaga y la casa Ííatadero, 
'"■©b^rváfídOBe 4oe, ádemás de jas exprosadaá 
'fiÚéíl«,-'surté'á la cask n'úmiero 3 de la oalla 
de las Cuevas y «Villa Rem©d.ios» dq, la pía? 
’ -Shdéla Higuereta. ' j . ¡ . . .,
' 'En ‘ éSfa * última' finca s© recibe además 
otra paja del nacimie.i t̂o .1ue aUménta" la 
fuentfi'do la plazk d:eja^fíigú¿íá^. ;
<1 h ® f Jesagüé dé las' doS f¿én tes que existen 
f l a  mismaio' cóndúce el * sófiór Návlí^^ a 
^>.ttpa;aR>ercá construida éntértónól^ 5é la*̂ És- 
tación de los Ferrocarriles Suburbáúó¿* î|ra 
el riego de un huerto,
ira.
Éúla ínformiqipe óo Vcí);^iStóa',!■> ne a pe se sm cfJcío Ttóén 'lo añ'órdá̂ ^
con relación á: la susofiíc,há''Mana 
¡Sobp este asuutó''sé_^roÍPÚéyenrí ds 
^ á é íh w ñ t i iy ié :^  GWek dé
laBároeua. GarcíaHipqjqse', iiarúik Morales
y debelo Ji^én^Zj.aprobánd^ informa­
ción. ■ -ji '.
Don Juan Milla Cazayaj prqseptf íábe-  ̂
nupoi^d4 cargo de éQpseíjqder.í*arque Sa­
nitario, que ,se le confirió re.ciéptemcute. ' 
Rasa el asunto a la comisióp respectiva*
, , , - ¡ . „ : C a r t á r j -  
Se remite a la Cómisió.n b'spéoial que en­
tiende en todo lo relacionado con las necesi­
dades militares de Málaga,úna carta del mi- 
nistrojde la.Guerra réfsrente-a.'buarteleS, 
Triple alumbramiepi®
Es ieidá unásolioítud JeEerMndoAlvar 
rfez‘Bu*énó, zapatero de oficio, esposo de Mal 
ría Serralvo Ortega; 4ue ha dado a luz. doá 
ñifios y una niña en el Hospital civil, •
ros, dando a éstos un número para q u e |  
púbíiao los conozca. . ,, j. s|
Las tablas regnládor,as deben quedar, v cp ': 
diéiidose el pescado en las, mismas qpn un 1 
20 por 100 de baja ea ol precio que se ex- i 
penda pó*r los ambulantes. /
El señor Mapelli oomienza diciendo que; 
el problema dé las subsistencias, cuya cares-■ 
tía empezó a notarse al principio de la gue- 
ría europea,, ha ido agudizándose cada yezj
No hemos tocado los bscfefieios de la tér-
trán&ito a Málaga, objetando el alcalde “que ni el Ayuntamiento ni la Junta ’de suVsis- tenpiaSj pueden gravar ese gesQaî ^̂  ̂ .
é l '^  sn pre­
posición en losiérminDS de quéitodo el pes­
cado qne venga, |i Málaga se coloque en -.un 
local deRé8cad^i|bqúJi§érJ^®^!Í^ 
oipal, qué se subaste arroba tras arroba, exi­
gir ¡pafentesy búm4?s adbS pa-
%s véP̂ dérf̂ qúé fio sé e^poíW sin'" b'on|s, fap- 
tur^ndose qólo por Málaga, qu©;sJ^a,p-fqpcio-
■ ■ 7 ■ ■
Qüfí ES LA'MEJGR '''7-/77^'
FábrioaS inoílfifbé 8fl VALEÍlGfÁ, ALICANTE, SEVÍi-LA y IfiÁL^SÁ
Capacidad 4© producción anual: 23fi.ÜOO.O0O de kilograni,9s dé 8Up^^98fato8, 
Compiad de preferencia el fíupei^ósfato especkljde 161̂ 3 %
Aa &Krínr»a, a l0!5 fíUDertOStaíOS Ibl̂ U [o . .de Fábricas de Abo os, superior  o.s ,&up,erfo8iaíqs |3ljo f|, . 
SERVICIOS COMERCIALES E ÍNFORMé: ALC^Á, 73.~MJÍ)Ríp, ¡ v/ J.
APARTADO POSTAL 690 TELÉFONO S. U
Vníoo iWra para aprender francés o períecoioparse en él es
ailí/y-v- '
JT| u iíd 0 '"B arVin̂
. PRfflíüNCiAClÓlf. 
PROfiRESIffi
- II“ M E T O D O
porque e$ el único francés y e if^ ^  qus en
1- -




4 pesetas en buenas 
librer/ee- 'V''
-'i F%h'CH Líftao
,/■ > Se mapdafa todaiS partes contra gi^o de- -
4‘50 PESETAS A CfR. BÁRBÍN.-IDIOMM J
í> ix e r t a  c le l  S o l ,  1% y 1
.minaeión fie esa guerra  ̂m,uy al oontráíio,los'>| handó las tátóas regnladcras ¡y que ql L-U’ é̂S 
precios de los artículos ¿© primara n e o é s i - ' d e  la mañana se celebré'pna reu- 
Jad sígüen elevándose- : ' ' [  mÓp d® C9»4j4es ultimar jodo lo -rq-
!Éipap,las patatas, el aceite y demás ar-4  . '
tíoulos de primera necesidad se han encare- i -  Af f¡?ó©rd  ̂ .̂qi,
ci/io y tienen mayores, precios qu© lós álfesn-' 
zados 671 el mes de Énero’d© 191.8,)feohaÍ de 
tnste.reoprdación para jos makgüeñós,' i 
Es necesario que aque|lps mi buyas maiips 
está el Poder EjeoutivOj .se preocupen fié só­
lo deí pescado, sino d l̂ PfiP, xoarbón,: aceite,; 
patata:̂  y  demás artículos que no púéden. 
qpstear las clases prQletaria y media. *■ ' 
Hasta aquí hemos j>ermanecidso silencio­
sos siempre que se trat̂ buin ouestioneffrela- 
pipnadas con, las subsistencias, para qué no: 
80 creyera que buspábamPS.. plataforma pelí- 
tioa ó el aplauso del público; ks éosás 
han llegado a un extremo que no podemos 
permanecer por más tiempo callados y en los 
sucesivos oatóldos prometo que he de hablar 
excitando el celo de las autoridades pará que 
.aborden el problema gravísimo de las sub­
sistencias, dictando medidas enérgicas oón- 
tra el acaparador,!©! negociante sin oonéien- 
cia que sé lucra a costa de la salud del pue­
blo. , ' j- V
El pescado, además de constituir un árti'! 
calo de primera nócesidad,era para nosotrós, 
ios malagueños algo oaracterístioo áe ufiés» 
'tratierra.- . .
Los.típioos copos, puede déóirse que casi 
han desaparecido. , .-r
Hoy los infelices, jabegotes qué tiran de la 
tralla, poniendo ©fi: la fasha tOdO kfi Ardi­
miento, sacan-las i'edss ooíl eséá^'pe'sba q'ue 
apenas abastece a satisfafeer l ^ ’^eófe îdadea 
de su,íamííia. • ■
i3e'dice que ia - Uamadá pé'áoá dé''áÊ rástre 
qué hoy se practica ■ peí jOS Vápoí-biá dé g^W  
des empresas, fian é?rásadó ló  ̂criá^f 
Es iiectsarlo ''>6¿ígir • á Jas indúitriaá ‘pes­
queras ̂ que han produeldalá rtina dé jabíes 
pobre*, qbe abas'téfeéán'^éí ártjfeul¿' d'̂ ^̂ tó̂  
dad 'en la medida que ésta necesita parí‘ ¿fie 
so venda él pés'éádo barato.
Recuerda que desempeñando acoidéntaL
áberdó'resutótamento ef problema del pes- 
cadq>diotandp inedidás que.méíéoiéibn apro­
bación.
^oí^s, finales
El señor Oano Cabello propone que las 
«batalla» dé ¡sérpefitihas 'qué organdila la 
fíociedéd VíPpeíiiándieta ;del Glimaf -Sé -óelé- 
, Lrep e^eJ paséo del Earque, sitio m’áé ara- 
plip qne'elilnuelle dé Heredia. '
También desea que vaya al Rarque la 
Banda municipal, , . ^
j '  Hay nn;debáte en él qne infervieneñ va­
rios concejales, y se acuerda comnnioar a la 
Pi^pagándísta que el Ayun^miento tiene 
él propósito dé qué la Banda mnáiói^ar’vaya 
los dias dé Oaínafal al Parjue,
Las solicitudes pasan a l&é CóSíisionlé jós- 
péctivas, y de fos informes se aprueban unos, 
quéduhdo otros sobre ía mésa,
Igualmenté qUédá sobró ía mesa lá'moción 
de varios oonoejáles, sobre adoquinado, d'e í® 
calló del Doctor Dávilá.
‘ Viib habiendo más asuntos ce que tratar, 
gé le’váníó la sesión a l&s siete d® la tardé.
H'jih
lA\ün
S O i y  L A S  M E J O R E S  D E L
pai;a la lirtipiéza y  désinfecció'n dftl aparato GASTROf!N:TE$T. | 
TiffÁL. S'U;TLL30 le-ev.itará todá clase de epidemias¡ ■ -
Constituyen el mejor purgante para lijtO i RSIIIÚS y
paja con dos pastUias, sólo cuesta  3 0  C én lÍ|T |G $.
CON lÁs dos í*ASTItLA5 PUEDEN PURGARSE CUATRO ÑIÑOS 
Ó DOS PERSONAS MAYORES
OB VEiyTA BB TOPAS LAS FARWACIAS Y DR060ERf&5 ' í
Ahorala población ha vuelto a quedar sin 
pescado;-': ?̂- :
El problema ha de resólvérté. pon energía 
y de ilfiá yetí para siempré. ' ' ‘ ■ ‘ |
'Se líiti'estpa', éri principié', confórme pon lâ  
incautación diaria de ,5.01^1aíqs dê  ̂ ^
- Só’piáTá diétribúirlbk eníre fas táMas)céĝ ^̂  ̂
laderas y oenacheros; dándoles méd̂ iM dé 
vidala-estoáobreafbsTpkráuosí”.7 ' .j ’
Estimá  ̂ dfie él alfealdi9’'̂ só hállaTpéyfpp.t  ̂
méntebríentadó y' épifil^ue^aqúéllo^^^  ̂ se¿ 
‘fioUói-de debé'llevatsé l ’̂ía |>ráájoa pon. pa-r 
no firme y dura, para que las inndíár-*̂  ̂ ' 
sirváfi^dé tóófa y burla, ■ "
no
M A R G A S
' ;7 ,.V' 7;Ví77:
L  O S O , ,  í S ? á ) " '
f
í  I ax 11 a~ F's:'‘a  3
S E R V IC IÓ  A ’' D O M lC lÓ O
2.-re'
jíS R m .
Alameda 28 téléldtíól̂ ^̂
Btpósiís: áe Aranña iO y 12
í En la F te á  tfal Taalrq ,
maíÉsadiiiÉdi^
i r  A t e  -
»dWcaMiiWB*aftrfittW»ya*aâ  ̂ : ''l '
p®r m a p r  y menor de
i(;. Baiería 4e cocina, herrárntentas, aceros, chapas de x|«é y‘ latóiíi, alambiees; está
' .IV*'A r t  5 5 -0  -' 
Luna nueva el 3 a las 11-11 
/! - >.- fí£d; éalé '0 49,Hóüese Í8 13
o or:í:-A;
Santo* áé‘̂ Roy.~Sáfi R'ósen'dó.
" Sánibd de xítáñáfiá,—Safi ‘ Lucio. 
¿fnlSíled para hóy.—En óapuchinos, 
Pará mañana.—En San Agustín, ,
* jdta, torniilefia, felávázÓi|; cémentó3, etc. étc. ' ■!.
I
Qj^egyaGíones tomadas a las oefio deja 
, ,  ̂ mañana de ayer, en Ía e8taei4n- woto0fiológi
HaJr qfie terminar oón és'ós ardides a qiie! I m ^ e  este Ipafitpifp.
acúdén' loá *é&i>£4tSdóM,
oado fresco en oajas.de pasas y factur î^doló
eb láSértacÍGné's' fér/oviártás de*"f  ̂brovin-^» í,'. A:-i-ji.- nO<) Sl’ C ) vOía
' Sepan l̂os tíaficlntés efi pééoádo que 'hany 
de acatar las órdenes; qué Sélós' denJ ádopj 
tábdóse*̂  córitráéllbsunédid'áír éfi'érgioas. I 
El señor Cároer dice qu e el Ayunj;ámien*| 
to de'Málai^á rio tierié mctiltaáéé legales oa4 
résoívér jloí fiíbólo 
s a bsjstencías. Las 
|Óú jas bbli îadas a ello. ‘
pa’
íná'dé laŝ  
oresl
^t;ijr^ barométrica r.eduqJda a O 
Máxima del día anterior, 2Ó'6. 
jM{pÍraa dpi R|!8.9?0 jD'4,,. j
;T^jradlgetn?tseco,
Ide^ húmedo, Í1‘0. r -
, D|reeojdri4eI ylei t̂o, N. N- 
, Krm* 411 llora?, 1QQ>
; í^tadQ.áfl cfelo, despejíido. ' , i 
p jdein:del ipar, jlana.,; , ■?r
Evaporsiolón mim,,;il5v. . ..;
«en msm¿, 0-0. ■
AÍ¿d|'^fiélahtó tablas regu.i -ia.-rVi ^
’ fâ 'or̂ H nó|úediófi darfipiTa  ̂ dél aspn*|
jo, ̂ 0 ípsnefi'cián .á'nadié.' * ‘--J'- t _  . . .
Sólo.quien,di¡?ppue de .personal puedo su-j 
frir la largá.éspóía déLtuiñ^' , ’ ¡7 .j- ' j  
fiípespado so vendé a precio éxorbitaute.f'
. Su abaratamisnto es cosa de fáóaísoluoíÓn| 
lícudiéfido" I ®Re oón ’éUtera vájenfia,Ipese 
quieri pesé y sin contemplaóionés ni paiiuti j  
vos de ninguna elas^ ' >
La eo^asez del artículo es originada por el|
■ ' ' 7 ' r-7-''
7:> 7 '"  '''' ''
ó! V; Galle )iiAtt Bá̂ ms2 Gáfe(á (áátéf
': ’ ■ Éxíénéé iártiéó̂  éalBatéilá- áe;Có^!a, H w ranüea^jch^
:pj.oí I,, . ..,.._.'.,7.-’ '’í-' ' V ;
.-W ! j ' *fr
■M. lili iti 11 i.iLifc" ’l' • iji
ife :
Construectoñes móiá̂  ̂ Ruéüfeé Tifés y  giratorios. ’Arníaduras 4e toda» 
os páYá ac'éitjós. Mátérî  ̂  ̂ ifióvif pára ferroéérfllesv contratistas-''' -Píftfimteíoi»
bronces y'rfé’Hietro én piezfisfhastáfiiOOd lálógfamoSíde peso. Taller 
^cMsédé frabálos, Toiínilléria cofíjuéfcas y tuercjas en brqto o rascáqaé.
V, -.vT.iTr̂ntrrj
, ,^En vi;dq.H uevas,B éoerrq sé 'M  
©ante- ía iplaza de secretário de dicho -m̂^
'Cipio,'.'. í:. !- ■
' - ' "  ̂   ̂j ' '■ í / ' i-; T,; j '  • ■
' ■ ^^-“" e l ‘ é.^S3fiago e ifite^  -
escandaloso éyeéSO" de exportación, y estó; l gOSfid^ómlug'^e í̂^^^toiótóé PaiTiíS-PozOj'Jo
]pT*oát3C0' 1'̂ ' CSirOSÜÍEl# ’ ' ''' ' ' ■  ̂ I -■/üín'ftykí'rt ■ i í̂ *%í illf4 >T̂r» í'\ A*
ÉésÚÍta ii&itó que' se envíe el pesca'fio sé 
otras póbiáoiones. •'
Málaga, el punto produetorjúo' está ábas*! 
tecida. . • |
' Aboga por él establecimiento dé dos -lon« 
jas o tneifeadóS, que Séinátálarán en FeSóáde| 
ria y El Palo, tasándose él pescado a 'prócic| 
remunerador para el introductor y 'gu^s| 
tóndose luej^o arroba tras arroba entre cenaé 
cheros é'inteíMediárióiSi '
Lo que quede Idespués fie la subasta, ser
En el-n^gooiado'cérregpomdiíínte de este 
fHobíeruo civil,' se han íeeibído 'lóá ̂ piírtéá de 
áccidéUtes'del trabajó gttfridóS^p'ór lóS Obré- 
'j?ó8■siguientes: ‘ ‘ ■ .
i":-‘ManuéiMorales Aranda, Andrés Doblas 
'Pofice;,Manuel *T©rÚ0rb RobléS,’ 'Joaquín^ 
Hálvez Torreblanca;»''Miguel iSáUfefiez Kuiz, 
Carmen Toites Qureítí;' Ramófi Uam̂ ^̂  de 
Abajo, Luis Móíalgs Samireí!, Máfiúel' Mon-¿
fié Gatoíá efarófay • Cristóbal Rauioé Réifia,.
iv ;.<El Ayfintumiento de rAlamedafia elevado 
a defiuiti í̂ms las-lletas dé'señores con deré-t 
á-élégif p'omprpmifiariosparadas «Ifiepior 
'fiés de'ísenaderés,'- - ¿1.’.;: i • •
/ :; Jil:4@ Al gatocín ©xponé’ ai'público ei pan 
Tdréfi'dé émulas p sréóu líes í^  •. •
El de Salares ha acordado dividir^en tres 
■̂ fió<fiíi(més ¿arú'láResigBttoióa ipor sortM d<
■ jdffvéqá^fi W  V^nta
nioipal,
;E 1 jiiéz’ inStri:ictor miiitar de.Melilla em- 
pláifi, a^antiágq Torreó. ■ ' ' :
' ]Ér'do‘"lixStríifeci’¿a del distrltó de ' SaU.to;, 
DÓmiugo, já ja   ̂á .Vut^tas pWsónks' t>:,p8rj udjéai; ̂  i ^ r l í w d e .’ dónainid tendjdap^t^dpn • Jqafi. Gómez Rodríguez.■ [Él d® CampiHQ?, cita a Antonia Barba Án-! guio (:¿) «Círi?tc.0̂ >í • > -i íSH de Áífehidona, -al procesado Franeiseo. Arroyo Ontiveros(s) «El Majo».-
'fca' Qóbíaníi’a de''láé cbñtiiibueiohes' ten'^á-
Y j l  - A ' . !  A « T  Q  ^ ■ / V : ' ‘ l V 4 Í V i » i T r c «  a t I *  ^ 1 » z í í í «,fúgáréú Álprá "def 4 ai 8 'dé'í^árzo; en Fiza-, 
rra, dei pjjén; Aiqz'aipa  ̂deí' 10 al j2 ’; én
jfasarubeil^ís'i . .Aj-mogía, d.el
IQ al 12; 'en Cártatuá, d e lí?  al.2Ó; en Fuen- 
girola del 1: al 2 de Marzo;: Mij as, def 3 al 
4;! Benalmádena; -eL b'jCMoot'bella,' del .7 al 
ti); Renahavis;" *él l-lV^et^i e'F 12;'y..0jón,
elT3. I  ̂ í
|!n k  barriada de,Tj.hurriana se arrienda 
oasa|¡ítuada cal^.djf.lá’Estaci^, núuxê
099 píauta bsj? ^ •-
<nr
' ''Estómafeáí du ^ iz  9.é'’Garlós. ‘̂'^b .i ^
'.' .J V ..jjf,-:'’ n ricL 'ar: -
Sáh ad g l .°  J a  W aw o  de 1919
Ascidenta { XJerefe-H aM leoido en koaanKÍe sooom .
,1 anofeno Salvador Sari, I>r<í»«dwW de Yi- 
llamartin, 4U0 al snMrao en un carro, en la 
oarret*a do Arcos, fné an-ollado por el ve-
MCUlO?- “ .C ie r r a
Algeairas.—%’Hra secii^M  
del Ayuntamiento de Zaragoza, y en siAno 
d̂e tí^oMtá por el an mentó dé las taritasde-
í^^^rias; ■& úna de lá tard:e.de hoy^lpor
indioacLÓn de l^>Cúmaia áeComgrojo, oe|rra* 
ron SU3 puertas todos los estableoimientos.
«*  ̂ igi W A  w r
Cádiz. -Segúndase nótÍoi¿S recibidas , 
che el regimiento de Alava. no irá ya a Ma­
laga. marchando nn batWlldn a Jerez y otro a ganí^ar.' ' • '■
Sy presiónC á d iz -^ I  t^hérnádor civil ha-a probada claouerdq4 ó b 4 y d ^ in ie a 1̂  ^pfittiíéndo el Carnaval, do áténñidtt adíedidas de sani­dad !y.d0iord|9n,piij ĵjc^  ̂ r.'X-.-
c  El e ^ e ío r o ^‘ Oáái&-^Í3l exoórónei’
do d©l. «Oatalnñaj) so dirige a la Habana, ha 
kdd muy  ̂ v̂  por el personal de'có--
rreos. í'u'i.■:  ̂ .
Mañana zarpará el trasatláoticp.
; Barceldnai^A pasai de los dníoíiméS: éiáíe&ÍAé ha óo'naprobado que última^ se eometieron por loa huelguísj3ái^'|tis^iníos j ¡actos'de sabotage, dúíante Ibs r^g^str^jq^^ ' 
gff verifiiGáren en lo.» oom partidores de luz; de
Valenoía.-Lqs ' t i p g í ^ f ó ^ S ^ b á n ' |  do ^  huelgav-ho publicándose los periódi-1
COSV'-’' • ■  ̂ ’ •••■ ■' ■ '
DB M A D R IDJíadrid^28-9i 8i-
^miadnd"' ', Noto del üispaco Aioe îcaoe
¡E a iT 'W P
|‘ren9Pi* . ‘ .* « ‘ « • “ •
£¿Qrm'■ t V . . í * * > >
intéií^or » . . i • * * 'Aniortksable ‘̂ por • • • ■
' » » ' Carpeta.
» 4 po? IGO. . . <
Acciones, Banco Sr Americano.
db'.lSSp'̂ .ña''. 
Comp á̂ñia Ai tabacos. 
Bobiedad Azucarara . 
HreferonteB, . •
Ordin^ias , . -
Oblig^éipnes Aiúcarcra . .
Banco^spá|icdiSíib de. la. ^iata-
' de Chile ';V\ v ‘ .
A Español de Chil e . : 
OrBAMotéi^riQ j  por IgO
..g'^orlpO 
A. E^O.-Nbfté dé;Esp.aña r






















. don Eafael Mesa de la Peña.
' Luego s© dirigió el conde al ministerio de 
Estado, donde recibió, como de opstuinl>r0, 
a los periodistií^. ■ •  ̂ ' : ‘\  y  ̂ ,
Nos confirml^'qée esperaba la visita do 
una comisión deí Áyuntainiento de b^arco- 
lona, que debía, entregarle las peticiones 
que había acordado formular al Gobierno.
Cuanto sea razonable—añadió el conde de 
Eomanones—Sérá estudiado y resuelto por 
I el Gobierno, qáe esÜ siémpró ániinádo de 
' .|p|mej ores deseos.¿ tiémpoijlas peticiones que le harían dichos comjsio- thados figura eyev|ntami©ntO de la súspen- |ión de garant,¿Sj’a^adiendo ̂ u e ^ a U ,^ ^  .éste acuerdo por aquel Ayuntamiento, sé■abstuvo la  minera ifgicmaliste^^
Agregó que n̂ í habría Consejó ^e miiú^ 
Iros liaétá el Mi¿tt5ÓléS,’Ío múnbs, porqúw^de ■ 
no oponerse, a ello las cirp.qnstanqias, d^di- 
•paria d é  tiempos'aí desc^pd, p'nd,a oons^; • 
cuencia de la labor de estofe dias, estaba fa- 
jtigadísimo.
 ̂ Un periodista le dijo: ' . :' V;
V —Pai^. algunos la aus_ ênsión de las sesio­
nes de OortéS'ha áfdd únábrómd ^  cferhh^al 
f^no nos ha querido dar - p t̂|!dr 1
i  A esto, respondió vivainéñte Pómanónss:
! «Broma, la que a mi me están dando».
. á ‘Cnufa
General dê  .TrúbaJ ..4| fió vado al Go­
bierno, manifestó el conde queTos represen­
tantes obreros «kponlan el programa míni­
mo, que¡ eA pifeéfsámftnte laique,eslá--.'éstn- 
diando f  oontinusrá,yiendp el Gobierno pa­
ra enoontrár eLtnpdlo.ma  ̂prájtioo'dúsafid  ̂
facer las aspiraciones obreras.De Barcel^ohá dijo qúe l a ; situ£|üióu bónlji-.' nuaba 1̂ ;mismo, siguiendo en pió la aiior- malidadj por no haberse solucionado la huelga.; i' E i i j l c l i f r n a c i ^
El suiisecretario de Gpb.ernáoióa nos dijo 
a medio día qúb en Valencia habla alguna 
agitaoidp obrera,:pero qn© no se había de-, 
olaradomíngiitf oénfiioto nuevo. _
. Elogió Lladó al góbé'rnadOr civil d.e dicha 
capital,,que h^bía demostrado grari haibil|j 
dad y ^otolpái*a, .Wáoioja.ar.ia. huel.gare.-!
. ciente.'T'.' ' ■ ' '  ̂ ”
Añadió que de la.ouestióovdBÍ pan en Ma­
drid no tenia nuevas noticias.
Unicámenté sabía que en ló's distritós dél
'.Xa: oportuna llegada de los bomberos
fuorzas'deseguridad evitó qu.e llevaran a ca­
bo sur propósito'. ' ’ I
" ReunráB-M i*. cié m n. r' é a ü ■ 
sesión qne Gclebr,;'-;". 
tando <íé ]aS-c'U
‘‘ ‘: R'^úita imposible detallan el movimiento 
registra rl o han .i os. donde so. ñomet^'r
ronm u>i.. " ’ va,03. .. f:. La'S-̂ -‘snr^ckdas,,
Lafu -̂t-z i,.áo’i.oí. iD'-sro Ó.SO muy p r u d ^ i d ; , # ' í % i  r .  .... ........ ......
Sonir,T.um«rábloBlo8 ,lewnidos; . < '^ ^ 0  dolB.Ittphfta, Ibb tahoMs;^
ElmOTlmiento esti capitaneado'feor-ias | q4»;ía’nKÍr;^Matt0S ha» « r t ó o  fceron laa| eo cekbr:
mulares ' I eA lahalle^de I^donado, nume-r| bádo.'
' Téme¿e qne se declare, mañanólaáielga I ro 3, O ^ í l i ^ P b m a  25, |
... I Ventosa 5.Sánt zgo 5 y  •das dé la Plaza de.« ' '
■'Mendiaas ■'........ ...... .
,  ,uo. le.
iá.recogida de méndigos tran'spóftáróh ano-- Al pá'sár üñ g tipo' nitiirérósó dó ' man^^
adStió hoy á h-
ctíntraljtraras., ■
ará el Sá
V El gobernacíór ha adquirido cuatrocientos 
equipos, -da , ,
Mañana quedarán asilados en Valleher-, 
:mo8()íOcSénta’hiñóse' 3;;í:íí'-.í ’.
• S p g u id ^ én te : se procéderá a la clasifica-., 
ción de adultos.
í inedia dirigido uña nueva exeitKción a áós , 
panjáeiílares, pai'a .i que .áyuden a' da :bnésia'
obra. .d ¿x VaO x
táiites por el Ayuntamiento, se situó frenlo 
áfeedificio y aplaudió y' vitoreó durante lâ - 
•gpnato. d . . VU ña ;CAf0a ■
. dEÍn Itv Plaza del Progreso^̂1̂ 
dtivó qúé 'dá^'una carga, originándose ÍÓh 
^consiguientes sustos y carreras.. f'i. r El x $ ta d o  de g u erra-D 1 - rr^ ii . í  -J • -L1 í Eft oí'miniétúrio de la Gobernación se h'a .4: .  I coleteado junta de autoridadée, acordánd»- í
Gé 0  ̂  ̂ ' f se declarar la ciudad en estado de, guerra.A ctu aM iW - 1 ; en l a s ^ í é i s
, , La política Sé halM _̂ sphor,din-ad|i-̂ â  lo  ̂
-acan̂ ecimle'ñtos!̂  \. ...̂ I a' í ’ i '•



















râ . ej^rcidp, .e^ Madria loa gra-̂  pode* "<f̂ 0 hantenido bastañ'te impórtáhcia,‘y que a juzgar«»,ipnif-flljnlftnQ¿B.>qnn.sfi.n[fla> iimpene»:deb«-COnftinuar el oonfljoto, ignorándose si las medi“ p oV ill auj|pJ^A^Ó% resolver! pbreyemente. . . .^  'lUs dte  ̂ de la  mañana,noin©nzó eí túí ' muif^-nn fa  víB a  y  ,Oort©, dingióadoró dpjerbsps grupos al, A y u n t é  sin céSar en SUS grifos y tangandó improperios contra los acaparadores.La mayoríj. dé los qu?} .for maban los .gru» pps eran mujeres. ’ r  ̂ - a : é . , En, él Ayuní^mientOj Upa; oouiisióu estu^VP hablando con el ídé^ld?. V , ■ .-.'x ■ ■ ■ x  ̂Después recorrieron.; las .calleé dél centro, asaltando 1&3 tahonas, arrojando a la callé el paáiycometiendq otros exceso». '■ - i d: j., filpánico que se produjo fúé énortne.L o8‘ póestos faerón retirados de lA vía pú? blíea; y mtiohos éstablécimientos cerraron j^fpuértas.- r : > . . : • -• ■ En olmottá tío intérvinieron los agente^ de la áutoridad, suponiéndose lqu© hahÍDá|i réeibidí>.4a í3éedéu
Madrid, hábía visitado a Romañones y a Gi- 
menÓ pafu«-dafhÍA cuenta de los conflictos 
que |n l*á-*̂ áótúMláad existen en dicha po-
blaeipn.*-ddV;;. ■ ■ --n
«l | ObtWspondcneía» ^ b lica  una carta- 
dol s_eñor Cambó, pafa jú s ü fi^  mi actitud.
en Ta sesión que o
La prensa comenta el cerrojazo de las Cor­
tes, suponiendo qu© Romanoncs'éstá en po­
sesión del decreto de disolución, vC om ité í
■ Sé ha nombrado, el Oomifcó inter^arlamen* 
ta,ria'de fraternidad ibero-amerioai|á.
. constituyen: • ¡í
iBresidentév Ramón Cejal. ¿
Vicepresidente, Barcia. ’ f .
Tesorero, Sedó- ".
Vocales, V^ehils,- Palomo é 'Indalecio 
Prieto. ;
:í Séoretaríó.^üijaryo.
Be designó |a Pedregal para qué vaya a ' 
Portugal al o|joto de gestiCj^;..qu| se cons­
tituya allí iin Comité análogo al español. '
, . .Una comisión visitó, ¿'’V'inanueva para 
notificarle la constituci& y rogarlo que la 
correspondencia 86 recibaen la cámara.
En la iiltima reunión de la Comisión de 
. Rresupuostos, por iniciativa de Soto Regue­
ra se acordó incluir en Gobernación dos mi­
llones y  medio para las obras de ampliación 
dePHospital de la Princesa  ̂ y benefioenoia 
general. Sfispensíéni ,
A las cinco y éuarto de la tasde se suspen- 
die'fQÚ las oonferóncias telegráficas y telefó- 
nicas. ;l ia ^ e s la p : ^
. El malestar que se venia notáMo con mo»- 
tivo de la carestía de laS subamenciaSj se| 
agravó hoy considérableiÁep.t© arpapsa de lá 
*fiilta dé pan que sé advirtie^ ;j |
‘ '̂Emlós Barriera popufárést partió uiar mon tef 
boméñ'̂ áirÓtí laspfó'téstáS muy temprano, al 
verse que lás tahonas ©stabáTí cernúlas. 1■ ‘̂ ‘^ 1  p rltn ei ;
Las tropas patrullan por las caíles des(^ | 
esta tarde, presentando la población un á|-| 
pecto desóladtíEikiji
I.as pérdíüas suffMás**ípbt"&l' motivo’̂  Iqs saí^sos4A'hby,rí;9B ípcalqTrin-'V , - w  Y- ' 1 V í.i' i'
C o n fe r e n c ia ,;
Londres.—En la conferencia celebrada .por 
los mineros, anunció el Comité (-160111170 que 
había aconsej'ado el aplazamisnto de la hue.1* 
ha para el 25 do Bíarzo.
.,La.(Hscusión que se suscitara prolongóse 
bastante. ■ ..-■■j :-;- . :'n, .' I 'feu n ién ^ ^ ;Londres.—Los delegados íúineros del Sur deiGnléSse reüniefoa separadamente, acor­dando apoyar la recomendación del Comité.El parlam ente in á u stria l
' Londres;.-^ma mañanú empezó'en eí Oén-
trál H^il de VfésftnitíStcr la Conferencia 
obrera llamada dél parlaménto indu'átrial.Asistiófón^dchqcieiitd's''delegados, repre- Een lando a diez'm’illO’n'es de obféf“bS V .P̂ t'l'ó* nos, présidiéúdÓ el acto 'él xúi'áiÉtro''dó ^ra. b a j e ^ ; ""  ' ;  ■ ; ■"SÍ'primeí''ministro fué aclamado a rau lle­gada. ,
' - Pfeiraignésé'éii está reunión llegar a úna 
fntélfgéfj’ciú paVá l'á supresión de las húel 
-gás d rétál'dárlá’sV Úl menos, mientras un tri­
bunal im parcial dicte *su fallo. ,
afir'mórf ' qné éé trafebk de ún hécho, único en la his- j  dé Ingíatefrá, ai0 é'él temor dol parto ,. . .  I Eú'sú dfsouirao‘,nIprimer ministróbles. ̂  ^ V: 4 n o : Haeii^ ,|a  SQlMAÍ4 n
' ' Él feeáót Béátéiro ha mahiféstado éstávtíó-';| •, •
(íh8-á%S pbriódiltks (fue^sé-ti quQvlá* cáréiEftia do la vida, la djrm- f
*nbá fórmula dñáhreglo y que parece que l0s*l j 5i*naleáy la de itó
óbrerós estándispuestós 'a reanudar e l ; tra -i Y ^ ;,éP ^ p ^ b a n ,:^ rm ^ éS  ;<|e diSuW^  ̂
bajó, hastá qúé ÍÓs pátrónos áéepten lab’ ba-j! a?l^qúé^feóyába^;^rócurarreíhedio.
■' !i^pan—ágirégóAFdilputadá’ sodiaitsta-^sei Lí^ : ^ ■. 7 ' ’ d .■ 1-L V ■’ ■! - Londim~--Ant0 laOomisión invcstigaclQ-véii^dófá a 66 céntihios'y lá fórmnla eotoáiéte;.r ' -- ■ .7 u «n
tí'iá'ineáutáéión’ febr éi Estalo d« las tatíi.-* |- r W . 9?M?,fe:d.9 Spreol^, las dlf«eB..aa sn
7^ 77; “ X . . r .f t| tre patronos y.obreros, prpnunoiómndiséur-
. . .  1 Al j. • • j. p ! so Lloyd George,dnvitando %ambasprries a
El ministro de Abastecimientos f&cik tará ;| '•  .............
la harina y el Ayuntámiénto no iilté^vendrá' 
en la cÚestiÓn. f
Ahora—cdhtintió diciendo el séñóflBéfst'éi-; 
rp—vamos á lá Oásá délFuéblo a dar éúéiiitai 
"de la fórmula, qué Creó^ACéptarán los- obre-; 
rosi- ■ ■ ' 'Los obreros áéép fán  la  f W  y el co n fílcio  se  resu elv e
Í El señor Gimen o mahifestó esta madrii-, 
gada a los periodistas.que eLséñof Basteiroí; 
I le había oómunioadó que los obreros habían 
I aceptado la.íórmufa 4® arreglo v  que dentro 
I de u.n rpomento réánúdárán Ips panadéfes el-
trabajo.
Oapen^láotl quo dSsp^ralísrlílos
--—  —  ^ - ~ 1 mujeres y hombres, gritando: ¡ténemoüMartés últimOj s-l pl^útea^e .f  acometieron uña tahona, éntrand(:Marruecos, ante lasí^u^ax^i% ;KC^^^dii| - 1 ^  ; ¿
pasjya, :.  ̂ jEn la jiaza do la Cebada unos carros dé pan fueron asaltados,i-quedan do déstrozadaje t i lAmercanoiá y Tos vehículos, |. ' :El', dueño de iraa panadería, al ver dúf las turbas asaltaban el establecimiento, hiao uib: de. uii.revól ver,; disparándóloi :En otras calles se produjeron los mismos sucesos, háeiéúd(5S0 Varios disparos. |' • ATpooo tiémpo'no eran sólo’lág panad|--:rías las asaltadas; muebos establééimi^tps de ©ome'stibléS SuMéfón daños ̂ e ctoAsidé* 
r&cióaJZXriXÍ iXx2  c V v  l. , i  7,í. L E I dueño dé un éstableciluiento hirió ?a ‘OLatía^mbJef, y  ésto exasperó’ a las tu rb ^  4®S ‘ ' tálmíóáó, qué'estuvo en pocé quódóS affitoti­nados no lo lyncharan. * -* / ^•7 • .•^EuAeíitud de las masas tomó graVes ca- -  ̂-Hótétét á los breves 'móruéntos, poniendo' fuego los amotinadóS a uñ eétableóimiónto5'.
A cudiAmÍ3ino4 BmbVti!rerén*áláítáaara e incendia-
ge la piensa, afirmando que mantiene el cri­
terio qúe'^AtúVbiíeSda'úl • b í̂éo' azúl cuán- dóTof^i^l
Pidíeiino garantíase ü 17 7
" Una oomisiónritítegfáda pordos düéñós dé 
'doéúitrámárinóa íftialtádó's, v is lf aten áLsefiot 
-*Idéidó*páía |>róteétár dé* íos-db&raáúfes bóme- 
t id osy  pedir jm,edidaS'qiié-garatttioéii los 
dérécítoSdbpróbiédád'l'̂ ^̂
7 ' GóhteátÓ el4?Ub§óbretario (jué él' Gobiéílió 
'n'ó'tíúíó" Ips'defetíiáñblj'pótdá íápidez
irwyvMzr-'ieótí qué se oomemeron. —  --------- ------
h^xLx. 7 ■''....Reunid  ̂ 7 ' ;  ; ;  ' 'V
Ésta farde sé han réuíiidu en eí ministe­
rio de la Gober^ei^n elMgopd©?̂  BpfiaTVp- 
j3«s y jyas.antorid.adê :i d§ ís adp.Pr,
pión ,;de: «aédidas éupan̂ iipadâ  a reprimir, ̂ 
nuevossueeiso».; •. 7 -*.: ■.
Quedó convenido que ̂ éj.ppng^ de.i  ̂
do el capitán general y oÍ Director de s©gu-
calles.
> {^jSrdénes:;,.! -.jZz i
En el Portillo de Embajadores se realiza
rú:.X i'V .Wí.7 fIfíC- :íi :Zrd I
-! ...Al asaltarlos map.ite.3ta.nte3 una tienda dq
'ooméstibles dej. .PaSeOjdalq̂  Delicias, ©1 dej 
;pundiénije;lnáhiz07fténit®*!bî  ̂ éoutî al
ck»8 revültOíSQS yariGg'tir,q%.i,; , .7 ,
! Resalta£on/.algUnÓR.-,b.6rúdvSí ■ Óptre ell.03 
?:dos%tí-gtaVé éi^ad  ̂ .7 . . ; .
ünsda. elló.3ySN5..lláá?a7-,Rafael;,Gonẑ leẑ .̂  ̂
f'éií ótro;.qué-:.éStAvgvnizantev, repiŷ entáunes diez y.nueve iñm^dqedíld.íy tío 'ba pof
odádo serid̂ ntifieadvéi* :ár) s.j7 .:> . Li ^
ron
' '¿á^ gúárdia dió’ y^nas 'c 'a ?^  díspbrjó 
al̂  Aífe, des¿uú#de loS^ii^édtís tóqtíés. do 
atención. . - !
,, , LapaS'téieríardé !á cálle dé Cád|'z fué afeal- 
' fada, arroiíán dó el púbíi’co ^  dueño del es­
tablecimiento don''jfesé'Lahdéií'Ó, h i iiiten- 
‘tár Ópónerse a la in'váeión. ,• ' ;' ‘  ̂ ;'; ' También res'úitafóh lieridoiéldepCtídien- "H'e Víctor áab Miguel y lós.’cgentes' de poli- *efdXe'rióúbÓ, Ré'güero ŷ L̂ ^
liOS, revoltoso^ de|’trozai»n- |os; ̂ scaparatei. y  se liey^.bn ejiscafeó pap/íjíje‘ep el esta blÓcÍlpÍentó7h?dííáA; : • ; -Ur ,r:'7LA L  Del a lc a ld e  al gobernadorEl señor ,C^affido.há eiíviád© XÍ' ;^oíí|rnaí L dor unacómuñisaCiÓnbdioiÓiidóle qaeúbs^ cha de una éanfabuíaoión éptrnip Vobrteí OS párá;aúaaeibtáÉ el pffebió. del pákri j E l señor Romeo h'á Vnviadb-una'-éomuhil .(í^éidn'^^di^zgado/ . / A, ’ . |“7 3 ' .-■i£ÍSq̂ Mr̂ jí.v.;v'KS-¿:;ívrs.'-3̂  |É l  señor Garrido ha olansurudo una taho| ná d^la c^le.'llpi'no 44  laM |ta, pcir tíb\ha| ber renovado la licencia. |' Idéntica .medida sé'ádoptai’á con las taho| ñas ^ub; ^ han salido de ladeyv í,1,1 ,.i I' V ig H án o la  éñ las |'Éofe maiádorós éstñn '-'mdV^Vi'giiádb '̂^  ̂'•t’bdftóOse ^feiSbiód' Id l  barros de la oarn
U :; ' i L á i 'd q t é n ñ iq ^  ;í-;Cón motivud© lOs súcesoáeáb^hoy, practicado 59 detetííStmiek^HW  ̂ / n >A í
 ̂ El'bLÚíáeró de ñeridós' sé éleva-A. 3 8 .1 I
. b A rlsiii& déte.teaárugada >jnregimiento, de León,.declaró la .oiu4ad.;Bú estado d'é guerra, pto.elamandp la Ley; pû iíS'
llegar a un acuerdo,
I, , A' COiitinuacíÓT),..el presidente pi’eséntó la. 
propuesta, idé- Henderson,, que. fpé. aprobada 
con. gran ,:^ayoria.. . ; ; , 7
.. Seguidamente dos p.atrcnos y obrero©; ee 
retira rop. a piros' departamentos distintes 
1, para elegir, los.treinta miembros que han de 
componer el Comité mixto. .. ,-' ■ • •. . . : í:-.Í3íP«lSÍ4n -
I Wutemburg.-r-Han sido expulsados les 
i e8]5ártaqxiistaSídqotores Lóweíi y Sóhuliz,I H iíelga ^1 Wütémburg.—-La huelga general toma,
; proporciones álarinaíites, hallándose pára i-
i zaclo por completo el servicio ferrovi-ario.
( . .Después de proclamarse la huelga en toda 
LTuringia^ se'- adhirieron veinte y tres cinda- 
[■ -des.- .'? ■ '7... o; '7 "
I -  A: : 77 o :
I' ' Wüt'embúrg:--^Lós monárquicos pr( para»
'■ *bán úñ golpe de manoefi Betiín».
L En elfíotelÉdén, cé.ntradóldnoyimi©
I despubriós'é ün complóf párá é&t.ablecer bn
Lgobieímodelántiguorégiinén.' .
'■’ ;;'-tÍspeeS6 %sííiBnlida ; ,;.l7 '
f  ‘ Roma.—Se desinÍQpte.;.tcd,Q].q,'r6lativQ-;al 
movimieutp reyoliioiOnario en Italia. ;
7 .̂; Todas las^pobiatiGUbS'itafianas- secundan 
la obra deLGobierno, eelebrnndp la liberali­
dad demoAládáTÍon'Mréiifieútdamriiátía.
-4  xAxx  .7i0 gfnijnlcaílo'  ̂  ̂ ¿
. Éomai—DÍÓ'é el éo'jtíunicad'O e.stQríiáriO qué 
■pii^áíret^Óú' A Yanibqrgo e í ' énpfúigo tíhm-; 
ii'̂ V4ei5''MárVá.- ' . 7 ' ;  ;  ■
' Üh ataque" A Rugí,Tué rechazado.
Cerca de Rosy ss registró' un. encúeíítrcí 
Teiíflíhhdú únm'eroAo’ŝ m̂ heridos.. ;
: 'dfííá Sido rebúperAda íá aldea de dViilaních)/7 , ;..La^Ü8sHáq'r!Íarr^^
■Rá'ríSirT-Qu alto. Tancionario d e l; miíilste- 
rio de Negocios Extranjeros, muy bien ente-) 
xadjeid© la cuchtiónímarroqUi, afirma;.qúe no 
vcompete .a Eraacia pedin la revisión dél tra­
tado de 1912. . : :
7 China y• ..... ' , ^ '
Parísi—La.Ooriferenciá de Uâ ' ha 
oonocimíénto de los protocolos chino-japone- sos. ■ . . ; : ' ■ : '
OlvinareoOTij'K! 7 7  ¿^uf.roo?; ■í̂ :- pc;7:í^ 
haberse. eatahie'Ade ..-ei’trv t>;:7in- y i í7j7icon referenoUií, i '7év76\>;V:¿, .■
En una no.tnoompiemeiitariíA Se decía qua 
el Japón d,evolyi^r.a JüctQheón a Ühina| en 
condiciones de libre accedo glpuerto. ;- .. .4! « ■’
A d v e r t e i i ó i á
Con motivo de susp.^nder el. Go­
bierno las confereneias telegráficas y 
telefónicas, todo el servicio que an­
tecede lo recibimos por télefonema'a 
sueltos,y a última hora déla madru­
gada.
a u d ie n c ia ;
Hiirfo.— Cúiiíormidad
Ante lá sección-primera compareció ayer 
Franeiseó Palomó Ruiz, autor del hurto dVi 
varias píVndas d'é vestir, valoradas en 19 
pésetAS85'óé'ntimos, por cuyo delito el mi­
nisterio fiscal interesaba para eT ratero 
mes y un ¿ía de arresto mayorj con cuya pe­
na se;oonfórmó, quedando el juicio concluso 
pararsep.tencia. -Defendió el letrado señpr García Moreno,
luieio suspendido
ETjuiciO señalado ante lá sala seguiída 
porii-apto, contra Sebastián Moyá„ fué s'üs- 
' péhidMQjpof', iú'bompáréc&acia del mismo,que 
sé eiicuentra cúmplieháb siis díebéróS milita­
res en tíuéfetrb ¿jército.
7 7  ̂ 7 Señalamientos
VAlamedA.—Eleotor.ai,—’Brooesado, Rafael 
Bérez Muñoz.-:4Abpga4q,,sefi©r.M. Veiandia, 
—.Brócuradipr, señor Molina.,
.AlAmedá,—EleGtoraL--Pr^^  ̂ Agustín
Oj^hefos.—Abogado, señor, Díaz Moreno,-^ 
Úroc4ra4o^^ señor Eaixóso. y
Meiilla,-—Éesiones.—Rrocesado. EranojsGO 
Ásencio Agpila'—Abogado,; señor tí-opzáléss 
MartÍD.----Érocúfador, seiL̂ r Ca.squefO.
.'. / ' . . , . . Ssíidóa aegasáa
No, hay juicios. , '
U a á  f u é n t é r s i n  a g u aLa fuente que existe en la plaza de Capir- chinos, frente ál cuartel, que se surte del cáodal do'San Télmo, hace más de 20 días que no da agua, lo que irroga grandes mo­lestias y perjuicios al véoindario. Este se la ­menta de ello, por que el agua es imprescin­dible para la vida, y sé nos ruega transmita­mos su queja ál señor alcalde-para que se ponga remedio n esa''deficiencia' qUe tán'te perjudica a la salud pública.■ Es Un escándalo lo qxíe ocurre con esa focn- tw y cóntiUu^ la» qúejáa ée Ven obliga-gaútosaTormiTlar los- vecracSi; ' ■
:7 Esperamos que séan aténdído#, que no falte máS'el agua-, qué no se repit% esos ca- i'feós;vergonzosos dé que ■ las fuentes que de- beú- súrtiíAl-veciúdario estén sseas.-.
s « i'̂
”  . talles ppntínÚ^q4oS|pa% , ' ^Jíb r Ipsalgunos heri^©§*, c - 7 ; 7c í;?^4o el opmercio ha caerf^do 'en evitación de agresiones, ^ 1 .
A .  FE l conde de Bomanones estuvo hoy fn  OOA don Alfonso, y lo-
y  ario 3 .asal t.an te.s. fueron deteni^-ps.' '‘̂ Ép,Éuatfo Oapi inosdos^p 4®— “rfejSn dé Árdoz .épppcz.arépÁYVeéíier .él pan a setenta céntiníOfe el'^kuo, pero viendo Ip•>ex!?,©itiva demanda, subifJfq^.®! Pí®pió. a una :'’.pese!ta,. A.-,;. í,.-. ■ ' j '. . ,Ení^rados,:de ,§llq ÍQfh rsvoítosQS, arrem©- . rieron contra los, .panaderos y Iqs.japale^of,' despojándolos do Ip mmeancía., ., ; ?' q Ajgunos establ^oimientpS;qu0 psten^abnti letreros diciendo que habían entrPS^40,..l̂ ® ¿ ip^oapo.ías,. se jfesgql^an ppr,4gSfr |̂i% îiá- ¿os. -y ;.. . - V- ?É »  l» ’P̂ ll® de *̂1^gran bogúela con los ensí '̂blf «.áq tiendas^l^ueadas,
gura que se suspenderá el servicio de ca: |>ítíqS.ófA 7' ’-. A .7 7 -/-iT ■ :'. ■P án ico  f  - ■' Lá notmih deí asaltó ^e ;|ífOpagó' im^n té 'y los dueñofe"dé lo's éitáblémihx44f®4 atemorizados, oerrarpu las p’tióflléi^IiéS::iuanifestanteB nq,;respetapn ¡.^adq, asaltando nurnerosaa íp îmiq€)rí  ̂ 'y -tjí^das de .eoiABstibles, ,7--. 7  .1' - ■ ''-R gsislenB ia  'MiaiU-'í... x-:. .a  |En una d‘e óstáé, instaladá*^éri ímllB^de T iq -. toreroa,:eí due|.o y los dependientes tjratijí- ,rpp4  ̂©vita,rla invhs;4n) pero i^s' esgorz<p,fusron inutiléíJ:  ̂ :: : 7 ,7 7  i ;Les manifestantes saquearon la tienda,* Tsetedas GusÉadiadao JTodas las tiendas que han sidO' saqueadas por los inanifcstanteg, quedaron cus|odi|- das por parejas de .^ój^urjdad, 'para evitarque se repitan lós asaltos.  ̂ "  IA^edr^éaútfo tahonas^ ALos ¿aÚifeStántésV'eóoríiéífOnlá*'plaz^^ la Cebada, apedreando las tahonas 4ue eá- (íO'ntrafon a su pásQ- , 7 ;; r: ■ ■ 7 Al .5PenfifcÉarouVá.d^á]Bi¿ eji;nlfiíqBa8f 4-®i depraipandó las, |  apropiá̂ ^̂ ^̂ ^ellas,. ..." , . ' ' - . A i  ' ■'-' A;' “ ' " o " " ^
A> El serv icio  do inpeR dtói. , ;Los bom'berosha' pfe^ádo sej4 ici0 én Ía| U• ; M a 3 do-las P a r i l - Í í i Í 4 í V i S i y . n 7 e io 8a k ^
■28,Mor.títi 4,Sa»ta ftdai'2Tí t a  de la í te i  es^aM^jd^tapA^dose^elasintrigfeíí AléWáUas 'y' dél dOBéo'dé;̂ v̂it^̂ ^
en lo sucesivefi*;--' ■; * ' *; - yví-7 ^
I -li '’kfirtííóéfe M éordialidá'd- 'ele -EfánOia en 
é3| cuanto a conversar sobre el asnnto f̂i:* elf ftílí!
■ - - W S T W i G ! & f t  P f t B t í t t  ', La'jSscuéla 0 íadnada,íes 1a  esbúeiai de loSs pueblos cultos. Las-nacionéS -qn^ :marchán a 'hf ckbézA del miindcr en Éuttoí>afén America y en ' Asia, tienen sue esouelaá-gradiíadas. Graduadas sondas escuelas que hemos ’visi- tadO;On Eranoia, Inglaterra, Bélgisia, Holan­da, DinamaroAj Noruega, Suecia, Aldínania, i8,ui??a-0 Ttaliá ,®n estas naeioné» ho sólo son .graduadas las escuelas de loa pueblos de al­gún a importancia. Nosotros laS' hemos eii- ;,.oontrado ba&ca en las-aldeas. ■
. , Recordamos una de seis grados, ,mixtáj da 
• un'arvilla .suiza, qne no ll'jjgaba a ’ mil habi­
tantes, 'ir. / ■;■ A
«%ta escuela e»yAvieja-^tíOS dijeron^da- 
. ta deí-año 1870V». , En Españ'a.y no en la  España rural, sino en las.: graiadqa urbes; españolas (Madrid, Baro^ona, Valencia, Málagá, etc.), se diseut® ^n ptobiema q,ue;usyafcténiau'ifesuelte en. las aldeas snizas de 1870. '■ (Divulgación; pedagógica). '
|E l|^ m jr a ||i(3n|otieórdfhVria. ' 7  ̂ |
5 Ehal¿alds<dió cí^tikdé/ 'r
rá abáBteoerdeii^n. % :Madri4*'iUn bandoBe-.há publicado.i un
caso de que Efepáfin deseará' detei îhítíada  ̂'Álteraóiqnesí-.;' -  ''' ^ ¿. > Lcdáre^,—«.^aiiy ChrjOniclp̂ ^̂ ^.tesa«-sW 5-ncAeii4  .1 ? 'que des.aparézrjan las re.strmcjonqs impues-
que reanuden  ̂©1 trabaje-■■ ' n::: ■ ' ...........• Et! #«0. istiiMtíO A A-:. ^%áÉÍtáTa nha dé TÁ%fetIe Sé habían- fábriof-
Palm, . . . .queó el ejBtabléeimioBto, r o .^  los onp- tales neos,TamÍ)i¿fi A^n’Lip iiogueras.L 8.ppU&ase mantúi^o impasible, presej -̂ oiando los sucesos tranquilamente, En la calle de aa. abaíanaaro.n:  ̂^ú$x£Q ( l̂éiéondnci î PAqí ■■rejpartiéndoselo las muj8roRy-|Qa chiquillc^.i Incendiosaqueó, los manifestantea sacaron lasestaií
á C 180fi6©^'tiIoá‘ton Madrid."" L a  M d r r i g y á f l í  8  ¡E l señor Gi^enp ha, recibido esta madri|' gádfeh M  periodistas^ qn© ^hábía ' vititado . Ú n a d e l *  CíM ilb Mefcántir^áya í^btestár deTa indéfeútióp en que lea han dejado tas áútóridadeá. ;■7, Añadió ,qu.el©ghAbÍA';4 .î hotomado paisr Avitár la^rppvtiti^::)da •■CT.? ■:7:ir • ’ - 7/ |Igual ofrooimienío hizo el capitán gen©f^;4 ê}Aéistia  ̂A;la[enti:evista. > |  ^' Oreé el señor Gimsno que-, el (jouBict^ ie A8̂ V é i Í  ««^l!8 f4r,in̂  ̂ que gestionan,el si ñor Romeo yjloa diputados,socialistas. | Consiste en que-el Estado se incaute de íhs^tfehónAs, reáfiudando-  ̂ Tos ObreroE f̂eláJ -̂
b8|dv' ■ ‘ "■'* r - -.........................<1ÉamentÓso de lo -ocurrido, dioietfeEQ̂ 'Si ê nb'sos’bechAba^úe lesHstOesOé aleánsiíÉbla ta ta importancia,
■beneñcfepTópio.-‘ - -
í'» • V  ¡tiéudÓÚnáÚlé laŝ  fiiialidAdeá' i ^ 7 S o -  
’éiédá^dl láé Nációúéfe élA‘Óg,itoQn dé púerta
.qu^del^ garanfi^86/4ste,
■. satiaíatiendo ia 3 nsta p.? t̂ici6n: íhauoéssk, :
., ,Xoadr^íisriWkS0.gca.vemeo.té enfiMjmá lá 
célebre oantatftto. A'dAliĥ ^̂  acfcnaliíiéa- 
’tfe ¿OndÓM’ de C e d é í s t í o i ^ , . " ; ;  ,,, .' ̂  ;
j ¡r^^lffe.sns.. amÍ3tades.'íĵ fl?;<¥̂ t̂ â ^̂  da pú®va
Han solicitado tomar parte en el conoúfSO jjde trjaslaclo, doña Sacramento Berlanga, don.
Lpis Malsonado,,don Eranpíseo Gallero, dem 
L É'uíg AÍmosó, 4pn -Tuan ManuM 
I' Agustín Juíi,dóti .luán José 
I doña,Josefa Oauq y don Rafael G'^^cía Mar­
tín'. '  ̂ ,
X on j^icolás EBxmáttdeií Eern^  ̂i la pr< îe< â4 , ^mO'ma^|tr©, jnterinopon de­recho" a éllo,. .:A'- ;7 7 ,< '-“ 7 u' .,7' ':■, *'>V :. ■ - «Gaa^A’̂  ÍQ u j! CON CU R SO  G E N E R A L  D E ’T R A S L A D É  14.' Con arreglo' a lo bíreobpttiado én él art 73 dél Estatuto,'mÓ'bodráií admitirse renun- I ci^s ni durante éT prb(i©sO'dél oóiicurso ni 'déibtí r̂a de la adj udicación de plazas, salvolo preVenidtí respeeto a les consortes.15/No podrán agregarse al concurso inás r, plaza® que daiSí aminniadás;, en casfat-d» recti­ficación se publicaTá‘í 0ífcla «Gacetá'* lo que , E l domi^ibq.dé lá Jnoora^ar^bl© '̂ ^  Lipi©Boda?«B n i nasotí-d®'que'alguna pUzá deba
7 ¿ ; 7  ' I^TOíiiívcluida, -se tendrá'por ñóraolioilíada; --m'
s
(lez "ios Diez ha odIóbra­la ■>/>París.—E l Oopsejo^ do una reúnión/asistiendo Clemenoeau, que exan^boói cótí í1?¿rdi©a.lM.'prdi^^ reff-
rentqs ajl^f0)ntera fíap^ ;, Luego visitó ^Poincaré. ■' l I  Stíév1 ’sfáfi7é'c5rdiá*És1m Los módicos a3Ógúran=4^©’ elrestabteoi-,
y»por último, si variara la condición de Qual- 'quier vÁcante, quedan autorizados los maes- :tr-6S,para modificax sus petipipnes,Eata .Bireespión general. epeareea al Ma- . gist^io- de Pxi^pra, enseñanza y  a.;lp9 Beño- | FPBjj ^ 80ciq]|es ,a.d  ̂*■ 'V.conveniencia de cumplir, las„ jpglas^ 44 í®" cqnyoca,íoria,,pn bo|i6ficio.. deíps interesados
... o : , j : . . !'-b
Ei baile de la Prensa
¡Ande ei movimiento!
Anocne, d© nneve a once, horas señaladas 
para el despacho de billetes en las oficinas 
de la Asociación de la Prensa, era material­
mente imposible penetrar en el local; tal ínó 
la afluencia de personas.
Como en las noches anteriores, el público 
formaba, una larga oola, velando cada cual 
^or su turné con el mayor cuidado posible* 
Pué rany grande él número de billetes ex­
pendidos, como jamás ocurrió en estas fe- 
•has, ya que el despacho se abre con antela­
ción suficiente para evitar a nuestros favo- 
tecedores las molestias del bullicio.
' Con todo ello, mejor que oon nada, sede- 
TBcmestra, como ayer decíamos, la gran espec- 
tación, cada áño creciente, que existe para el 
Baile de la Prensa y la extraordinaria ani­
mación qtí6 bay entre nuestras más distin­
guidas clases sociales, que dan la concurren­
cia al espectáculo. ,. ^
Los atractivos que éste brinda éon tan ori* 
giaales, tan variados y tan poderosos y tan 
' nobles y tan simpáticos sús fines, que no hay 
.medio de stistraerse al imán de nuí s‘ro Bai­
le, mucho más teniendo buen gusto.
Se retrata gratis
Nuestro querido amigo don Demetrio Ló­
pez, dueño dcl importante estudio fotográfi­
co Photo Hall, que ha concedido, como ya se 
*abe, un magnifico premio pera el Baile, aca­
ba de tener un nuevo rasgo, que publicamos 
jnu y complacidos.
Hólo aquí: la, mascarita que obtenga el 
premio del FotlioHall, será obsequiada, pa­
ya complemento de su buena suerte, con 
unas cuantas fotografías, luciendo el disfraz 
premiado,
¿Hay quien dé más?...
 ̂ Donativos
El propietario de palco y opulento ban­
quero don Salvador Alvarez Net, abonó el 
importe de aq localidad, haciendo lo propio 
BU señor hijo don Josó Alvarez Gómez, pro­
pietario de butaca.
Don Emilio E,odrígucz Casquero, satisfizo 
el valor de su billete, devolviéndolo en be­
neficio del Montepío de periodistas.
Adquírentes
 ̂ Ketirqron anoche .sus billetes don José 
, María Etinojosa, doii Carlos Alvarez Limo, 
don Diego Salcedo Durán, don José Martin 
' Yelandia; el alcalde don Manuel Romero 
Kaggip, don Antonio Creixell de Pablo 
Blanco/ don Eugenio García Cabrera, don 
Rafael de las Peñas Rodríguez, don Andrés 
Vázquez, don Agapito Pérez Mantiñán, don 
Alberto Torres de Navarra, don Antonio 
J Noguera, don José Alvarez Net, don Tomás 
Rein Arssu, don Luis Cáffkrena Sola, señor 
marqués de Novaliohes, don Francisco Villa- 
rejo González, don Miguel de Mórida y 
' Díaz. ■
Don Simón García Bermejo, don José Mo­
lina Martos, don Ramón Mol'a, don Rafael 
Alcalá Fernández, don Francisco Marzo 
Lombardo, don Juan Rein Arssu, don Se­
bastián Eriales Utrera, don Ricardo Gómez, 
don Ricardo Casas, don Josó Hermoso, don 
José Calvo, don Lancelot Colvilé, don José 
Hidalgo Espíldora, don José Ortiz Quiño­
nes, don Antonio Vives, señor director de 
 ̂ la Compañía de luz eléctrica inglesa, el pro- 
 ̂ fíidente de la Audiencia don José García 
\aldeoasas, don Fernando Guerrero Stra- 
nhan, don José Mata, don Joaquín Cabo 
Páez, señor jefe d© almacén de la Papelera 
Española, don Germán Pérez, don Manuel 
Mata Marrodán, don- Alfonso Pogonoski, 
don Pedro Rico Robles, don Fernando Ro­
mero itaggio, don Bernando Rodríguez Ga- 
david, don José Méndez García y don Anto­
nio Lttfuente.
LA JUVENTUD REPUBLICANA
Y LAS f ie s t a s  BE CARNAVAL
Un año más, la Juventud Republicana
* Radica], al. llegar las fiestas carnavalescas, 
ha organizado para solaz y recreo de sus so- 
cios,̂  seis sugestivos bailes de confianza, que
< se verificarán en la noche de hoy el primeroí 
■ y oontipnarán en los sucesivos, o sea én 
, los días 2, 8, ^  8 y 9 de Marzo,
Roaeados estos-bailes de los mayores 
atractivos, puede conceptuarse que la seina- 
í na de Carnaval en la Juventud, será ex- 
pléndida en animación y alegría. ;
Loa jovenes que de continuo irrumpo en 
sus salones, haciendo con su gx'aoia y donai- 
; re resaltar la belleza del nonjunto, encontrar 
rán en las citadas noches, toda clase de co*
• modidades y lo que es más,8onrisas halagüe-
, fias que harán vibrar stis almas en k  espe­
ranza. /  c
Y  dicho esto, pasemos a hacer una ligera 
descripción de la labor hecha por la comi­
sión organizadora.
' Los regalos
Son numerosos los ofrecidos, de ellos dare­
mos ousnta a medida que se vayan reci­
biendo.
En poder de la comisión existen dos pre­
ciosas figuras violeteras, donadas por don 
José González Salas.
í Un ártístieo busto que representa una niña 
italiana, denada pOr la Juventud Republi­
cana.
Otro precioso busto adquirido por la Jun­
ta Directiva, a cuya adquisición ha contri­
buido don Temás Alonso.
Estos premios serán donados en la forma 
que anticipadamente se indique en el tablón 
. da anuncios de la entidad.
El abasto
Funcionará éste por cuenta déla Juyen- 
iud.
En ól s© han intreducido algunas reformas, 
principalmente en él servicio.
Los precios que regirán estas noches se ha­
darán en sitios visibles para conocimiento 
jd© los concurrentes.
La música
El asierto mayor de los organizadores ha­
brá sido, sin duda, la dé contratar para qué 
amenice las veladas al magnífico sexteto que 
actúa de continuo en el Ginema-Conoert y 
qne tanto éxito obtiene.
Su director, señor Mena, ha prometido in­
terpretar escogidos programas para que los 
amantes del W je  puedan ejípaqsionaríse ak-
E L  P O P U L A R
Sábado I.- de Marzo üe tÉÍÎ  '
gremente, encontrando en las netas mneicá- 
les la variedad y la sugestión necesarias.
Las disposiciones
Son muchas y muy acertadas las dictadas 
porla yomisión,
La mucha extensión y la falta de espacio 
nos impide publicarlas, pero advertimos a 
los que se prometan asistir que en sitios vi­
sibles hallarán éstas.
El adorno del salón
El exorno de loa salones será sencillo, ál 
par que elegante. Notarán los asiduos con-  ̂
currentes las varias reformas introducidas, 
principalmente en el alambrado, habiéndose 
instalado en el salón preciosos aparatos de 
dos luces y engalanando la araña del patio 
cdutral,
Notá fijnál
En rqsúmen de lo expuesto por el recuer­
do grato de otras fiestas, las de este año pro­
meten superar en organización, animación y 
hasta .V en regalos.
Y para finalizar estas líneas, solo diremos 
que .esta noche empieza el Carnaval para la 
Juventud...
ASOOIACIÓM DE DEPENDIENTES 
DE COMERCIO
Los bailes de máscaras
Como ayer dijimos, han quedado expues­
tos en los escaparates de la oasa de los seño­
res Noval y Gómez, calle de Granada 30 y 
32, los preciosos regalos donados a esta Aso­
ciación para adjudicarlos en los próximos 
bailes en la forma que ya heñios indioado 
en nuestro número anj:erior.
Reina gran animación entre los socios de 
este centro y la comisión organizadora tra­
baja con estusiasmo en la ultimación de to­
dos los detalles.
Los salones se están adornando artística­
mente y se ha preparado nn tocador de se­
ñora porfeotaménte surtido de productos de 
la perfumería Myrurgia.
Se advierte a los señorea socios, soliciten 
cuanto antes en la secretaría de esta Asocia­
ción, los billetes de señoras que deseen, pues 
loa pedidos ya hechos son numerosos y el 
número de billetes es limitado.
Servicio de aviación
Para ayer estaba anunciado el ateiarizaje 
en el llamado Campo de aviación, do varios 
aparatos que realizan- un viaje do explora­
ción por la línea de Tolousse Barcelona-Ali- 
oante-MálagaRabat.
Sé trata de un ensayo del servicio de co­
rreos aéreo.
Muchas fueron las personas que, utilizan­
do diversos medios de locomoción, se diri­
gieron al lugar indioado para esperarla lla­
gada do los aeroplanos, pero éstos por ave­
rías sufridas en el viaj® no vinieron.
No puede precisarse la fecha exacta de su 
llegada a Málaga.
Vuelta al trabajo
«Sociedad de Hierro y Metales titulada 
«En Marcha».
Málaga 28 de Febrero de 1919.
Señor Director de El Popülab.
Muy señor nuestro; Eu el periódico de su 
digna dirección apareció una convocatoria 
Citando al gremio de metalúrgicos, para tra­
tar del incidente ocurrido en los talleres de 
«La Metalúrgica; se nombró una comisión 
para que se entrevistara con el director da 
dicha casa, habiendo reconocido los obreros 
en dicha roünión, que no hubo abuso ni ma­
la fe por parte da sus jefes, acordando los 
obreros volver al trabajo al día siguiente.
Gracias anticipadas, ‘ Señor Director, y 
mande cuánto guste a Sí s.,
' y - . .
HOTÍS BiBtfOGRÍflCfiS
Patrones de «La UiüjDiá Moda» ■
Por su gran utilidad práctica son muy del 
agraáo de las sefiorasrlos patrones cortados 
dé «La Ultima Moda», que permiten vestir 
bien y ecopómicameuté, confeocionáqcíose 
los trajesen easa.
Con el numero 20 del actual, distribuye 
dicha revista el patrón cortado de un elegan­
te traje de calle, para señorita.
En los grabados del número se''reprodueen 
ésco^dos modelos de ábidgos y vestidos fe 
meninas.
Llaman la atención las páginas de labores 
y los interesantes y anienos trabajos que fer 
man el texto.
t o s  EXPLORADORES '
El día 28 4el corriente formará la tropa 
conforme a las indicaciones siguientes;
Punto de reunión, el 01ul>.
loque de llamada, las 5 en punto de la 
tarde.
Hora Je marcha  ̂la que se ordene,
Prevenoione: Siendo la llegada de .nuestra 
jefe de tropa, don Enrique del Castillo, sé 
ruega vengan todos de uniforme para reci­
birle, dando con ello una prueba de cariño y  
'gratitud al que con tanto entusiasmo trabaja 
en pro de nosotros.
El jefe de tropa, accidental, Gallardo.
r * a r a  li3.dLxistx*las
Sé^díriejidán sobre 100 caballos de fuerza 
el^trica, en la estación de «Las Mellizas» 
entre Alora y el Chorro.
Y sé venden o arriendan Una hacienda con
recioso hotel de lujo a tres kilómetros de
álaga, conocida por la «Virreina Alta», cofi 
servicios dé luz eléctrica, aguas potables, re­
tretes de cisterna, cuarto de baños  ̂con boni- 
to jardín y vistas magníficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera nué- 
va, independientes.
Y un solar situado en la cálle Martínez 
Campos y Muelle de Heredia, con 930 metros 
cuadrados.
Para informes, escritorio, de don Julián 
Sáenz, Calle Madre de Dios, número 2.
Mi
BiBLiOTECA PÚBÜCA 
-  DE LA ~  ^  ' 
SOCIEDAD ECONOMICA
Plaza áe la ConstÚudéo núol. 3 
Abierta de once a tres de la tarde y de sie­
te a nueve de i© noche.
«S
E L
Compañía anónima española de Seguros Marítimos, de Transportes y de Valores 
Domieiíio social: Calle de Prim, 5, ISadrld.-Director Gerente: Don Alberto Marsden
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus ̂  asegurados en España, en valores dél Estado español, el Depósito 
máximo que Ap\.oxizQ. la ley.
Sucursal en Málaga:
Calle de Santa Marta, núm. ^1.-^Teléfono, úúm. 329  
DIRECTOR: D. LUCIO M A R T ÍN
Conducción y sepelio
El sdntimieuto qu© ha producido ©u Má­
laga la muerte del que fué nuestrO: querido 
amigo, el reputado facultativo don Francis­
co de Linares Enriquez, se evidenció ayer 
mañana de modo ostensible en el acto de la 
conducción del cadáver a¡l cementerio de 
San Miguel, donde recibió sepultura.
En el lucido y numeroso cortejo fúnebre 
figuraban los compañeros de profesión del 
finado y cuantos se honraron con la amistad 
de persona tan querida y respetada de to­
dos.
,.La manifestación de duelo cariñosa y ex­
presiva, patentizó, como al principio deci­
mos, qu© Málaga se asocia al pesar que em­
barga a la distinguida familia doliente por 
la pérdida del prestigioso médico y pundo­
noroso caballero.
El cadáver fué bajad:p a hombros por los 
hijos del finado don Francisco, don Fernan­
do y don José Linares Vivar, don Bonifacio 
Gómez Linares, don Fernando Vivar Téllez, 
don José García Sonvirón, don Cristóbil Ló­
pez y don Juan Benitez Gutiérrez.
Del féretro pendían ocho cintas, que 'eran 
llevadas por los señores dpn Rafael Alcalá 
Fern ández, don Enrique Riivera PónS, don 
Esteban Masó Roura, don Juan Rosado vFer- 
nández, don Sebastián García Souvirón, don 
Joaquín Campos Perea, don Bernabé Dávik 
Beltrán y don Rafael de laS Peñas.
Formaron la cabecera del duelo, en^repre- 
señtaoión del alcalde, don Antonio Milánés 
Morillo; el presidente de la Diputaoi&a pro­
vincial, don Eduardo León y Serralvo; el se­
nador, señor don José Alvarez Net; el dipu­
tado a Cortes por Rorida, don José Estrada; 
don José García Valdecasas, presidente de 
la Audiénoia; el diputado visitador del Hos­
pital, Ricardo Albert Pomata.
Don Alfonso Gómez Bellido, magistrado; 
el presidente del Circulo conservador, don 
Juan Rein Arssu, y el vioeseoretario, don 
Manuel Noguema Giménez; don Cristóbal 
Gambero, el canónigo don Eugenio Marqui:- 
na; don Vivente. Gómez dé Cádiz, el director 
facultativo del Hospital provincial, don Se­
bastián Pérez Souyirón; el párroco JelSa- 
grario, don Sebastián Pérez Marín; el î gus- 
tino don Valentín Pérez-
Don Manuel García del Olmo, don Mariano 
de Molina Martell, don Cristóbal López,don 
Francisco Massó Torrnélla, don Manuel Per? 
nández del Villar, don Emilio Barrer, don 
Bonifacio Gómez Linares, don Juan Benitez 
Villalba, don Fernando Vivar Téllez, don 
Fernando Vivar Torres, don Bonifacio Gó- 
mez Martínez, y  los hijos del ñnado doú 
Fernán^® y Linares Vivar.
.Reiteramos la expresión de nuestra con­
dolencia, a; la viuda, hijos y demás deudojs 
deLextihto. ,, ,
DELEGftCÍÓB DE HKCpOI '
Poí  ̂diferentes conceptos in gtósó ayer ey 
esta Tesorería de Hacienda, k  cantidad dé 
175.396 B9 pesetas.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Haolendá, 
los haberes dcl mes de Febrero último, los 
individuos de Clases pasivas y retirados por 
Guerra y Marina, que cobran por habilitadOi
Ayer constituyó,,en la Tesorería de Ha'- 
cienda un depósito de 142‘50 pesetas dofi 
Antonio Asiago Ramírez, para gastos de de­
marcación de 16 pertenencias de mineral dé 
hierro con el titulo «Los amigos», términp 
municipal de Campillos.'
La Administración de Contribución es ha 
aprobado para el año actual las matrículas 
de subsidio industrial de los pueblos de Ron­
da y Alhaurín el Grande.
Por el ministotio de lá Guerra han sido 
concedidos los sigdienteS retiros:
Vicente García González,carabinero, 38 02 
pesetas.
Celedonio Gómez Sánéhsz, guardia civil, 
38‘02 pesetas.
Don Valentín Zaldiva Martínez, sargento 
de la guardia civil, 162 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Cla­
ses Pasivas ha-concedido las siguientes pen­
siones:
^oAa FJorentía» Qénoyaa Vera, viuda del
Los infalibles resuitatíps déi iarabo Dyivé 
no se hacen esperar en la jGuraoión de 




En Vélez-Málaga los señores viajéros En­
contrarán cómodas y confortables hábltáció* 
nes con luz eléctrica y tjmbre.
Comedor de bonito jardín y servicio á 
todos los .trenos. ^
LV ISÓ  mPOfeTAiNTE . ,
El dueño de la Peluquería del Pásajede 
Heredia, pone en conocimiénto de su cliente­
la y del público, que cobrará 25 céntimos por 
cada servicio. " :
L6P,EZ HERMANOS
Los Leorí^.̂ ^M aga
Cosecheros.—Bkporietdóres do Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y lieDrés.-rAnli 
Mosscatél, Dulce ^  Seco*-^Qran vino íüni 
Ban Clemente.
Alcoholes al por mayor paré IñduaíHáá > 
úiitomóviles. u ? . ;
Se admitmi representantes con búénas f»> 
ferencias.
wm m
4viso da la Coiñpafífá
dcl Gas a l pújillocr
La Compañía del Gas pone en conódraieni* 
to délos señores propietarios e inquilinos de 
chsas en cuyos pisos se encuentren inslala- 
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por la visita de pér- 
sonas agenas a la Empresa que., con el pre 
texto de decir que son operarios de la mis­
ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y material dé instalaciones de gas. Los que 
así lo hagan, sé les deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización de la COmpañk 
para poder identificar su personaliJ^ como 
operarios de la misma.—LA DIRECCfóN.
Es el mejor tónico y nutritivo para, convaleciente^ ) 
personas débiles, fíecomendadó contra la inapetencia 
malas digestiones, anemia, tisis, raquitismd.
Pídase en farmacias y en la del autor, León 13, P.adrig.é~.
L A  ^ IN ÍG O L  A
ANTONIO LÓPEZ GAUARDO.-Mesón de Vélez.:2 y fescadores, 7
Todos los vítios de marca de Jerez y Sanlúcar se siryen al mismo precio que pedidos di 
rectamente a las casas productoras, por tener depósitos dé los mismos en esta plaza.
MARCAS EN DEPÓSITO . ' » K f  x ” • ‘ J
CARTA BLANCA Hijos de A. Blázquez. i^  O t l G l ^ S  Q ©   ̂ i G  'H O O M ©El 68 Fernán.dez Gao Hermos.
Vina  AB González Bryass y C,*̂  
SOLERA 1847 id. id. id.
FINO GADITANO id. id. id.
FINO LA RIVA M. Ant.° de la Riva 
c e ,  Z. J. jyi. Rivero
MIP. B8LM0NTISTA Ant.° López Gallardo. 
Id. BASADA F»-anc.®. García; de Vékéco^ 
Id. LOS 48 id. id. id. V ^
Id. LA PASTORA híljpsdeP, Rodríguez^
Se sirven cajas surtidas. Además hay en depósito de todas las marcan corrientes y.conof 
cidas. Fábrica ¡dé JARABES para tÓda clase de refrescos de k  renombrada marca La yihícol|
ANTONIO VISÉDO »•""
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO 
La casa que más barato vende todos los artícülosí concérníentes a la electricidad.—Pará 
Inatalacionás de kz eléctrica, timbréa; teléfonos, pararrayos y maquinaria én general, acudid 
a esta casa, seguros de obtener un 50 ppr W  de beneficio.—Reparación de instalacionesi j 
CENTRO DE AVISOS: A. VISEDO. MOLINA LARIO.1.—MALAGA "
capitán don Juan Soler España, 625, pese­
tas.
Doña María de los Dolores Pérez Barranco, 
viuda del coronel don José Miilán Ferri, 
L650 pesetas.
_El ingeniero jefe de montes comunica al 
Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subásta de aprove­
chamiento de pastos de los montes de los 
^propios del término municipal de Parauta.
Ajjrer fné pagada én la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma de 
11.276 55 pesetas.
KOTIS BE ÍABIN&
Tiempo variable con tendencia a mejorar.
Í*ara Melilla ha sido pasaportado el mari­
nero Rodolfo Luna Mofente.
Le ha sido expedida la libreta márítirna 
para navegar, al inscripto José Rubio Mo- 
reno.
8© ha inscripto para servir en la armada 
él je Ven Ricardo Montero Torrebknca.
Buques entrados:
Vapor «Isk de Menorca», de MeRlía. i 
» «Cabo Higuer», de Barcelona. ?
Buques despachados:
Vapor «Isla de Menorca», pare Baréélona.
» «V. de los Angeles», para Gibraltar.
Laúd «Carmen», para Gibraltar. ?
De la Provincia
Según partioida la guardia civil de Alors^ 
el individuo que hace dias fué arrollado par 
el tren cerca de la Estación del Chorro, sé 
llamaba Ramón Magaña Martínez, de 16 
años,natural de Abarduny (Almeria).
El infeliz viajaba en el tren sin billete, 
conduciendo un poco de cal .desde El Cho­
rro, a su casa, (̂ ue está situada en kilóm|- 
tre 141,800, dondé ^currió ol hecho, a con­
secuencia de echarse del convoy en marohá.
De todo S8 dió coneoimiento al juzgado.
Eii Igualéja ha sido preso el vecino Salva­
dor García Ruiz, quien promovió fuerte es-, 
cándalo én la via pública.
En Torre dél Már fueron detenidos siete 
húngaros de una caravana, por penetrar en 
una finca de Guillermo Portillo Lafuente 
por extraer frutas y oáusar' daños, que as­
cienden a unas 200 pesetas.
Los húngaros fueron puestos a disposi­
ción del j uzgado.
: “L A  VI ENES A,, ;
Apartado n.° 107>^MMaqa '
O r a n ,  f á l í r i o a  d.o d 'ix lo^si^ : 
o a r á x x ie lo s »  '1:>c>xiilbc>iiésA 
g r a g :ó á s .  i
Estuchado de azúcáL ¡
iBxpprtación, de'frutos'dél país !
PtiriflbqcíónS V I
Ha sido nombrado auxiliar de réóáuda- 
oión de la primera zona de Bjálága.de las 
contribuciones, don Pedro Bayona Gánízá, y 
‘' auxiliar de k  zona de'Aldta, dbp AmhróSio 
Mamely yMesa, ^
Lá administración de oOntribuoióriea lla­
ma a los deudores don Augusto Gosconiúa, 
don Mannel Jurado García; dóñ José Ramí­
rez Márquez y don JoséOrtífá'Martos, cúyos 
domioilios sé ignoran.'"
Los señores generalesj jefes' y ofioialegj y 
pensionados de 'cruces de San Hermenegil­
do y Sau Fernando, cobrarán sus haberés co­
rrespondientes- al mes de; Febrero affitérter 
en el día de hoy, l.° de Marzo, desde * 
las 18 de k  mañána, en. el Gobierúe aailitar 
de esta plaza. jJ o'¡
REGiSTRD ClVjt "
JozEsáo , de la Alaiaeda
Naeimientos.—Maríai.del Carmen; Mata 
Almansa, Antonio QuirogASerran<h y Enñ* 
lio Martínez Jiménez, i'  ̂ - ' - - ■ -
Defunción,—Don Francisco Linarés'JBnri- 
quez.
Jazgado de la Meiüced
Nacimientos.—Luis Rueda Pérez jr Ri« 
cardo Romero Antúnez. , ;; r
Defunción.—Luisa CarriÓn Moral^ .
Juzgado de Santo Domingo ; ¿ -
Nacimientos.—Ramón Alvaraz Serralvo, 
Miguel Alvarez Serralvo, Josefa AJvacezSe* 
rralvo, José Luna Mapsoy Ana Éíaria Haro 
Fernández. : .
Defunciones.—Antonio Pinto Eaiazar, Jo­
sé Yuste Juárez, Salvador Tobqso Qon^lea 
y Luis Narbona OarriÓEu ,
Espéctábülos
CINE PASCUALINL—El mejor de Máli^gA—” 
Alameda de Carlos Haes, Gcuto al Banco dé 
fifepaña). —Hoy sección oontíriñá de omcé M 
doce de la noche. Grandes estrenos. Lps^^o* 
iáingosy días festivos tooción óoíéBibun dt 
dos de k  tarde a doce de la nófché. ' 
Precios.—Butaca, 0*80; Genéried, 0*16; 
dia,0*10. -
i
